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論文摘要 
 
 
香港的新詩欣賞教學備受忽視，學生較少機會在正規課程接觸新詩，難以對
新詩有足夠的理解，從而提升其對新詩的興趣。筆者認為在有限的課時下，集體
朗讀是最有效提升學生新詩欣賞能力的方法，可惜現在很多學校都會視之為藝術
表演的一種形式，卻忽略這其實是可以作為語文教學的一種方法， 
 
因此，是次研究是一項行動研究，旨在探討集體朗讀對提升新詩欣賞能力和
興趣的成效，並從中反思集體朗讀作為教學方法的可行性。本研究會運用三角測
量法，多方面去檢視研究成效。 
 
研究結果發現集體朗讀能特別提升學生的感知能力和想像力，但就未能有效
提升學生理解和評價方面的能力。此外，經過集體朗讀課後，學生對於閱讀新詩
的興趣大大提升。最後，筆者發現集體朗讀配合多元的教學模式提升學生的學習
動機和興趣。 
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Abstract 
 
Hong Kong's curriculum neglects the importance of modern Chinese poetry 
appreciation. Students have fewer opportunities to be exposed to the poetry in the 
formal curriculum. Therefore, students are not familiar with the characteristics of the 
poetry and have no interest to appreciate poetry. I believe Choral Reading is the most 
effective way to enhance the abilities of secondary students in Modern Chinese poetry 
appreciation with limited lesson time. Unfortunately, many schools just regard Choral 
Reading as a form of performing arts, but ignoring it can actually be used as a method 
of language teaching. 
 
Because of that, this study is an action research which aims to investigate the 
effectiveness of Choral Reading in enhancing the abilities and interests of secondary 
students in Modern Chinese poetry appreciation as well as to reflect the feasibility of 
Choral Reading as a teaching method. This research will use triangulation method to 
examine the research results in different ways.  
 
The research findings showed that reading can particularly enhance students 
'collective perception and imagination, but it failed to effectively enhance students' 
ability in comprehension and evaluation. In addition, after having the lesson of Choral 
Reading, students' interest in reading Modern Chinese poetry greatly enhanced. 
Finally, I found that Choral reading with multiple teaching ways can enhance students' 
learning motivation and interest. 
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第一章 緒論 
 
第一節 研究背景  
 
新詩欣賞好比是猜謎語。雖然新詩是以白話文寫作，但內容含蓄而優美。詩
人較少在詩中明確表示自己的想法和情感，而是透過意象和精鍊而有節奏的語言
來表現所思所感。因此，讀者需要通過想像和思考詩中的文字來解讀新詩。不過，
由於新詩欣賞是一種主觀感受，這與猜謎語也有著根本的不同。謎語只有一個謎
底，但新詩可能會隨著讀者的語文知識和生活經驗而有不同的理解，這就是新詩
欣賞的趣味。因此，筆者認為在中國語文科加入新詩教學可提升學生的學習興趣，
從而培養學生的語文能力和充實其生活內容，更重要是培養學生對美感的體會，
這亦是現今學生所缺少的。 
 
香港現時的中國語文課程著重語文能力的提升多於對作品的欣賞。根據中學
中國語文建議重點(2007)，語文教學主要是為了增加學生的語文學習基礎知識和
提升其讀、寫、聽、說的能力，當中較少提及感受和欣賞作品的能力。 
 
 再者，香港的教育制度並不重視新詩教學，所以學生在中國語文科較少機會
接觸新詩。在教材方面，舊課程有二十六篇指定課文，新詩只有三首，分別是: 聞
一多的《也許》、徐志摩的《再別康橋》和黃國彬的《聽陳蕾士的琴音》。到了中
學課程改革，中國語文科棄用範文教學，為了配合新修定的課程，教育署中文組
蒐集了六百篇參考篇章，作為學習材料，其中新詩只有二十首，佔了很少的部分。
在考試制度方面，新詩較少在公開考試中出現，所以較少學校會在課程中加入新
詩教學，就算有校本課程的學校亦會傾向加入文言文教學，而在有限的課節下，
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教師亦難以在教學中加入新詩。由此可見，學生難以對新詩有足夠的理解，從而
提升其對新詩的興趣。 
 
 面對新詩教學的限制，筆者希望能找出一種教學方法能有效地提升學生欣賞
新詩的能力，而在眾多教學法中，筆者選擇了集體朗讀。新詩與其他文類不同，
主要以意象和節奏來表達想法和情感，很多時候都「只能意會，不能言傳」，而
朗讀正正能提升學生的感知能力，從而帶動理解、想像、情感等欣賞能力。 
 
第二節 研究問題 
 
基於以上原因，本研究旨在運用集體朗讀融入新詩教學，並且通過在實踐中
修正教學法，檢視這教學法對提高學生新詩欣賞能力和興趣的成效，並從中反思
集體朗讀在教學上的可行性。 
 
因此，本研究希望透過實踐，探討以下三個問題： 
 
一、集體朗讀能否提升初中學生的新詩欣賞能力？ 
二、集體朗讀能否提升初中學生對閱讀新詩的興趣？ 
三、集體朗讀在中學的語文教學是否可行？ 
 
第三節 研究意義 
 
 新詩的篇幅相對於其他文體較短，而且語言精鍊、意境優美和感情豐富，只
要教師能培養學生對新詩的欣賞和興趣，吸引學生自學，在課餘時創作甚致朗讀。
長遠下來，學生在聽、說、讀、寫四方面的語文能力也會相應提升。再者，詩歌
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可以陶冶學生的品德情意和充實其生活內容。詩歌反映生活，題材包羅萬有，情
感豐富多姿，不少作品更表現出詩人的高尚情操，這能增進學生的內淊。因此，
筆者認為找出有助提升學生新詩欣賞能力的教學方法是十分重要的。 
 
筆者認集體朗讀能提升學生的新詩欣賞能力，可惜現在很多學校都會視之為
藝術表演的一種形式，卻忽略這其實可以作為語文教學的一種方法。再者，大部
分教師只會以朗讀作為文章的引入，主要方式都是全班同學一齊讀，較少變化。
因此，通過是次研究，筆者亦希望能提升朗讀的重要性，並且提供一套有系統的
朗讀方法，分享如何配合文章內容設計和運用不同的朗讀形式的經驗，讓教師作
為參考，彌補坊間資料只提及朗讀形式，較少具體地講解設計和運用的不足。 
 
第四節 名詞解釋 
 
集體朗讀 (Choral Reading) 
 
集體朗讀是全班或分組一起朗讀，這與個人朗讀不同，教師可以更有彈性地
設計不同的朗讀形式幫助學生理解課文。集體朗讀的形式可分為重點讀 (Refrain)、
輪讀 (Line-a-Child)、分角色讀 (Dialogue)、小組輪讀 (Antiphonal Reading)、領讀 
(Call and Response) 、累積集體朗讀 (Cumulative Choral Reading)和即興集體朗讀 
(Impromptu Choral Reading) (Rasinski, 2003)。 
 
新詩 
 
新詩興起於五四時期，以與古典詩有所區別，不受押韻、平仄和對仗之規範，
但仍重視詩歌保留意象的音樂節奏、語言精鍊、意象優美和感情含蓄的特性。新
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詩有不同的流派，主要可分為格律派、象徵派、現代派、寫實派和朦朧派。 
 
欣賞能力 
 
「欣賞」在西方稱為”appreciate”，是「廣義的欣賞」，與「鑑賞」同義 (謝
昀穎，2006)。因此，欣賞是一個融合主觀感受和客觀理解的審美過程，通過「感
知」、「理解」、「想像」、「情感」等能力去發掘美感並對此加以評價。 
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第二章 文獻綜述 
 
 本研究主要探討集體朗讀對於新詩欣賞的成效，所以下文會先了解新詩
的欣賞過程和涉及的能力，再進一步指出新詩欣賞的意義和各家學者提議的教學
方法，然後過渡到朗讀的部分，先指出這與朗誦的分別，再說明這對於欣賞新詩
的幫助，然後才介紹集體朗讀的形式和好處。最後一部分則會整理朗讀融入語文
教學的研究，並歸納當中的特點和不足。 
 
第一節 新詩欣賞過程及能力 
 
1. 藝術欣賞的過程  
 
藝術欣賞是一個審美過程，各家學者把一個人接觸藝術作品後的一連串心
理活動劃分成不同階段，現整理如下： 
 
表一：各家學者藝術欣賞過程 
 
階段 周珮儀 (1995) Black (2000) Leder, Belke, 
Oeberst, and 
Augustin (2004) 
一 感覺  知覺   
(Perception) 
知覺 
(Perceptual stage) 
 
二 知覺  
 
認知  
(Cognition)  
 
結合內隱記憶 
(Implicit memory 
integration) 
三 感情 想像 
(Imagination) 
外顯分類 
(Explicit 
classification) 
四 判斷或評鑑 感情  掌握認知 
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(Emotion) (Cognitive 
mastering) 
五 / 探索  
(Discovery) 
評價 
(Evaluation stage) 
 
  
 如上表所見，各家學說都是大同小異，並且可以互相補足，筆者將其整理
為六個階段，現析述如下： 
 
第一個階段是「知覺」。知覺由感覺帶動，當人類的感官系統受到外界刺激
時，會將這訊息傳到中樞神經，在尚未分辨到訊息的詳細內容前，這一剎那的只
是感覺，是偏重生理的過程(周珮儀，1995)。不過，在心理學上，感覺只是為知
覺提供基礎，筆者認為當中並不涉及美感的體驗，直至知覺給予人類對藝術作品
的第一印象。因此，啟動欣賞的第一步應該是知覺，而這個階段對於培養欣賞能
力是十分重要的。 
 
第二個階段是「認知」。在產生任何感情前，大多數人會先通過聯繫生活經
驗(結合內隱記憶)和已有知識(外顯分類)( Leder, Belke, Oeberst, Augustin, 2004)，了
解藝術作品的形式和內容，這個過程可統一稱為認知。這個階段對接著的欣賞過
程產生直接的影響。 
 
第三個階段是「想像」。這個階段是指欣賞者在了解藝術作品後產生的想法，
這並不是直接反映在形式和內容，而是通過喚醒生活經驗而構成的領域 (Black, 
2000)。 
 
第四個階段是「感情」。這個階段是指欣賞者在深入認識作品後的體會，並
與作者產生共鳴(周珮儀，1995)。 
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第五個階段是「評價」。在探索新的知識前，欣賞者應先審視自己在過程中
是否了解藝術作品的深意和在情感上獲得滿足( Leder, Belke, Oeberst, Augustin, 
2004)。 
 
第六個階段是「探索」。這個階段是欣賞過程的廷續，多數學者認為欣賞的
最後是評價，但 Black (2000)提出了「探索」這個階段，認為欣賞者不只是欣賞
眼前的藝術作品，而是會進一步了解感興趣的內容，甚至創作。 
   
  這個欣賞過程反映了「知覺」是帶動欣賞的第一步，而集體朗讀是其中
一種感知新詩的方法，通過聲音激發學生的「認知」、「想像」和「感情」，可見
其重要性。 
 
2. 藝術欣賞的影響因素  
 
每個人在欣賞藝術作品時的感受、體會和認知都有差異(戚廷貴，1987)，這
主要受到兩個因素影響，分別是作品本身所傳達出來的東西的多少和接受者能
力的大小，只有傳達出來的消息與接受能力相當時，欣賞才有價值(姚一葦，1979)。
作品傳達的東西主要是指形式、內容和情感，而接受者能否產生共鳴則視乎他
的欣賞能力、相關知識和生活經驗。 
 
3. 新詩的欣賞能力 
 
欣賞過程中包含了不同方面的欣賞能力，但有關新詩教學和新詩欣賞的文獻
都主要是探討欣賞新詩的角度，而比較少提及欣賞新詩的能力，除了張國華(2003) 
<現代詩審美教學研究>有提及新詩的審美教學應重點培育學生的「感知覺」、「情
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感」、「想像」和「理解」能力，但可惜這未能聯繫新詩的形式和內容作說明。
因此，筆者配合欣賞過程，加入相應的欣賞能力，作為是次研究評量的參考。 
 
表二：新詩欣賞能力評量參考 
 
欣賞過程 新詩欣賞能力 能力說明 
知覺 感知覺 感受新詩的美感 
認知  理解 1. 了解新詩的表現手法：形式結 
構、韻律節奏、語言修辭 
(侯雪櫻，2011) 
2. 了解新詩的內容 
想像 想像 解讀新詩的意象 
感情 情感 1. 了解作者抒發的情感和想法 
 2. 投射個人感情 
評價 理解、想像、情感 表達個人對新詩內容和表現手法的意見 
欣賞結果：探索 (產生興趣) 
 
新詩欣賞能力的培養主要集中在「知覺」、「認知」、「想像」、「感情」和「評
價」這五個欣賞階段，當中涉及「感知覺」、「理解」、「想像」、「情感」等能力，
這些能力環環相扣，互相影響。「探索」則是欣賞過程中因興趣而產生的結果，
雖然這並不是重點培育的能力，但這能反映欣賞活動的成效。 
 
因此，本研究將會探討集體朗讀能否加強學生這五方面的能力。 
 
第二節 新詩欣賞意義及教學方法 
 
1. 新詩欣賞的意義 
 
新詩欣賞具有不同的教育功能，這對於學生的成長十分重要，現整理各學者
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的觀點如下(林文欽，2002；孔佳薇，2008)： 
 
新詩能幫助學生認識社會。新詩的題材反映社會生活，同時又對此產生影響，
所以學生通過新詩欣賞，可以觀照不同時代的社會面貌，如聞一多的<死水>就是
反映了當時中國社會的黑暗。 
 
學生能在新詩欣賞中體悟人生。雖然每個人都是獨立的個體，但是總有相似
的經歷和共通的人性，所以在新詩中，學生可以在想像中經歷人生百態，這除了
能豐富人生體驗，也能從中有所領會，如席慕蓉的<蓮的心事>就是抒發作者對未
能及時把握機遇的無奈，令人低迴不已。 
 
新詩能培育學生的品德情意。新詩除了有豐富的情感，也體現了高尚的品格。
學生在欣賞新詩時，與作品的思想感情產生共鳴，進而達到陶冶性情、培養人格
的效果，如余光中<六把雨傘>中的<親情傘>抒發了對母親的懷念，令人動容，
而<友情傘>則表現了為朋友遮風擋雨的良好品格。 
 
2. 新詩欣賞的教學方法 
 
各學者在新詩欣賞教學上建議了不少方法，現歸納如下： 
 
遊戲教學 
 
 蕭蕭(1997)提出了在新詩教學中加入遊戲的元素，他寫道：「透過遊戲的設計，
我們可以柔軟我們的腦筋，靈敏我們的心靈，逐漸可以接近詩的心臟。」他在書
中列出了二十種遊戲方法，雖然這些遊戲的原意都是以新詩創作為主，但筆者認
創作和欣賞是分不開的，所以只要教師加以轉化，相信這種方法能提升學生的學
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習興趣。 
  
媒介轉換 
   
 白靈(2004)則提出了把新詩跨界到不同的範疇，讓學生通過感官刺激和再創
作去欣賞新詩，如圖畫詩、剪貼詩、數位詩等，結合圖畫、報章雜誌、多媒體等
去幫助學生感受新詩。白靈說：「『打破邊界』便是現代詩最大的本領。」 
   
戲劇教學 
 
陳惠芬(2009)在童詩教學中運用了不少戲劇習式去幫助學生感受童詩，如集
體圖像、思想軌跡、教師入戲等。除此之外，何洵怡(2011)亦提出把新詩轉化為
朗讀劇場，通過編寫劇本和聲情演繹來欣賞新詩。新詩可以說是一套濃縮的戲劇，
兩者之間有著不少的共通點，同樣是講求豐富的感情和想像力，所以戲劇教學必
定能加深學生對新詩的體會。 
  
聲光教學 
 
潘麗珠(1999)認為聲光教學最能讓學生感受新詩的聲情之美。聲光教學是通
過編寫新詩團體朗誦的形式和排練演出來加深學生對新詩的了解，當中除了有朗
誦的元素外，還會加入橋段、音樂、道具、動作、燈影等效果來烘托詩的氣氛。 
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第三節 朗讀的基本概念 
 
 
1. 朗讀與朗誦的區別 
 
彭菊英(2004)指出詩文與聲音表現的方式大致可分為「諷、讀、誦、吟、謳、
唱、歌」等，當中語文教學較常運用的是「讀」和「誦」，但是這兩個概念很容
易被混淆，而筆者最常接觸的情況是把「朗讀」誤以為是「朗誦」。 
 
潘麗珠(1999)對於兩者的分別有較清楚的闡釋，她認為「『讀』與『誦』不
同，是聲情表現的兩個層次」，主要分別在於「誦」比「讀」更具有音樂性，但
這並不代表朗讀在語文教學上是不重要，因為「『讀』，是一切詩文聲情表現的
基礎」，所以筆者認為新詩欣賞的第一步應集中在學生朗讀能力的提升。 
 
施仲謀與葉植興(2009)則在性質、要求、方法三方面去區分「朗讀」和「朗
誦」，並整理如下表： 
表三：朗讀與朗誦對照表 
 
 朗讀 朗誦 
性質 語文教學的一種手段。 藝術表現的一種形式。 
要求 正確、流暢、有感情地將書
面文字變成有生命力的語
言。 
聲情並茂，發揮原作的神髓，
能打動聽眾的心弦，產生強列
的藝術感染力。 
方法 眼看課文，聲音清晰，停頓、
語速和節奏宜有一定變化，
但不必誇張，也無需眼神、
表情、動作。 
熟悉、理解誦材的思想感情，
綜合運用停頓、重音、節奏、
語調等聲音技巧，並講求眼
神、表情和動作有機配合。 
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上表以「語文教學的一種手段」和「藝術表現的一種形式」來區分「朗
讀」和「朗誦」，雖然這未必是十分準確，「朗誦」也可以是教學手段，但這
十分符合香港的教學情況，所以在聲情教學上亦適宜在「朗讀」入手。 
 
 
2. 朗讀對欣賞新詩的幫助 
 
新詩與其他文類的不同是在於其音樂性，所謂「因聲求氣，循聲得情」，聲
情欣賞可加深學生對作品的感受。在整理各學者的觀點後，筆者認為朗讀對欣
賞新詩的幫助主要體現在兩方面，現歸納如下(張懿心，2006；尤素曼，2003；
黃美瑤，2009；施仲謀、葉植興，2009)： 
 
朗讀可以培養學生對新詩的語感。朗讀並不是單一感官活動，需要眼到、
口到、耳到、心到，才能有效地感受作品。通過朗讀，作品的文字會因為聲音
而變得立體，思維、理解和想像會開始活躍，情感也會被激起，當這種體驗慢
慢累積的時候，學生對新詩的形式和語言文字的敏銳感覺會漸漸增強，形成語
感。這對於提升學生的新詩欣賞能力十分重要，因為語感的優劣會直接影響學
生對新詩的感知。 
 
朗讀並不是隨口念一遍就能發揮功效，學生需要反覆朗讀才能深入體會新
詩作品，正正是「讀書百遍，其義自見」，這主要體現在詩意、詩境和、詩情三
方面。詩意方面，新詩的語言精煉含蓄，學生在初次閱讀時可能會感到不明所
以，但通過一再朗讀，漸漸會受到語言文字的感染，達到心領神會的效果。詩
境方面，朗讀可以誘發想像，讓書面的文字變成腦海中一幅幅活動的畫面，讓
學生走進新詩的意境。詩情方面，朗讀是與詩人溝通的方法，學生藉著聲音帶
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動情意，嘗試進入詩人的內心世界並產生共鳴。 
 
第四節 集體朗讀的基本概念 
 
1. 集體朗讀的形式 
 
集體朗讀(Choral Reading)，顧名思義就是全班或分組一起朗讀，這與聲光教
學的形式類似，但不是以演出成果為目標，而是協助學生提升朗讀的基本能力：
正確、流暢、有感情地朗讀作品(Paige, 2001)。這通常是以詩為題材，並通過詮
釋詩歌的意思來設計不同的朗讀形式(張懿心，2006)，這種教學方法可作為鷹架
作用(scaffolding)，從教師示範和指導學生朗讀來理解新詩過渡到學生能獨立朗
讀以欣賞新詩。集體朗讀的形式主要有六種，分別是(Rasinski, 2003)： 
 
i. 重點讀 (Refrain)  
一個學生負責讀大部分的內容，其他學生一齊讀重點內容。 
 
ii. 輪讀 (Line-a-Child)  
逐個學生輸流讀一至兩句，最後一句一齊讀。 
 
iii. 分角色讀 (Dialogue) 
不同學生或小組讀不同角色的對白。 
 
iv. 小組輪讀 (Antiphonal Reading)  
不同組別讀不同部分的內容。 
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v. 領讀 (Call and Response) 
一個學生讀一至兩句，其他學生重複、以接著的句子回應或以重點內
容回應。 
 
vi. 累積集體朗讀 (Cumulative Choral Reading) 
一個學生或一組讀一至兩句，其他學生或組別逐漸加入。 
 
vii. 即興集體朗讀 (Impromptu Choral Reading) 
混合個人讀、小組讀、齊讀、強調重點字眼。 
 
 教師可配合詩意安排學生運用不同的形式朗讀作品以加深他們對新詩的感
受或引導學生嘗試設計不同的朗讀方式以加深他們對新詩的理解。 
 
2. 集體朗讀的好處 
 
集體朗讀比個人朗讀更適用於課堂教學，現綜合各學者的觀點如下(Rasinski, 
2003；Meyerson, & Kulesza, 2002；Paige, Rasinski, & Magpuri-Lavell, 2012；Trousdale, 
Bach, Willis, Hathaway, Wood, & Fink, 2010)： 
 
集體朗讀能增加學生的朗讀動機。由於這是全班一起朗讀，這提供了一個舒
適的環境讓學生朗讀(tent of anonymity)，讓他們不會感到尷尬，不會害怕受到批
評或嘲笑，因此願意放聲朗讀，慢慢建立信心。 
 
集體朗讀能讓學生學會協作學習。因為這需要全班學生互相配合去完成朗讀
一首新詩，每個人都需要聆聽其他人的聲音，語速不能太快或太慢。 
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第五節 朗讀融入語文教學的研究 
 
為了了解前人的研究成果並從中得到啟發，筆者不斷搜集有關朗讀融入語文
教學的研究，但發現專門研究朗讀的論文不多，最後只有以下五篇與本研究相較
為相關的論文。 
 
表四：朗讀融入語文教學的研究 
 
根據上表，朗讀在小學和中學的作用不同，小學會較集中朗讀教學，即時如
何教授學生朗讀技巧，而中學則會視教學為一種教學手段可探討這對於理解某類
文體的幫助，而本研究是屬於後者。 
 
此外，除了尤素曼(2011)的研究是集中探討現代散文，其餘兩個研究都主要集
研究者 研究題目 研究樣本 研究方法 
趙美怡 
(2011) 
朗讀對提升中學生的古文閱讀理解
能力的成效探究 
中三學生 準實驗研究 
黃美瑤 
(2009) 
古典詩歌聲情教學研究－以現行國
中國文課本為例 
中三學生 文獻研究 
實作法 
統計分析法 
李錦芬 
(2007) 
朗讀在國小語文教學上的應用研究 / 文獻研究 
張懿心 
(2006) 
課文朗讀教學在國小低年級實施之
現況研究 
五名小學教師 質性研究 
尤素曼 
(2003) 
國中現代散文朗讀教學研究 / 文獻研究 
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中在古典詩文，所以本研究以新詩作為研究的題材也算是新的嘗試。 
 
再者，除了趙美怡(2011)和黃美瑤(2009)的研究，其餘研究都不是通過實踐去
驗證朗讀的成效，所以本研究希望能通過行動研究，找出朗讀作為教學方法的問
題，並嘗試解決問題，希望這能為有心推行朗讀教學的教師提供寶貴的經驗。 
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第三章 研究方法 
 
本研究主要通過行動研究來探討集體朗讀對於提升新詩欣賞能力和興趣的成
效，並從中反思這種教學法的可行性，以下本研究的各項細節。 
 
第一節 研究對象 
 
是次研究的參與對象是三十七名中二學生，當中有十四名女生，二十三
名男生，平均年齡為十三歲。他們是第三組別學生，學習能力和學習動機均
屬一般，學習差異不大。 
 
第二節 研究方法 
 
本研究主要採用行動研究的方式，至少進行兩個循環，即是學生必須參
與至少兩次新詩集體朗讀課，這樣做的好處是研究員能在行動中找出問題所
在，然後加以修正，並嘗試在行動中解決問題，這對於筆者反思集體朗讀的
可行性很有幫助。 
 
欣賞能力和興趣都是偏向感性方面，所以單靠一種研究工具是難以去評
定集體朗讀對這兩方面的成效。因此，本研究會運用三角測量法，從多方面
去證明集體朗讀的成效，包括 「我和我的新詩欣賞」問卷前測和後測 (RSPS2)、
新詩欣賞能力前測和後測、學生新詩集體朗讀課後意見回饋表。為了進一步
印證集體朗讀的成效和更有效地反思和改善課堂，研究員邀請了一名教師觀
課，並在課堂後給予意見。在所有研究課堂完結後，研究員會邀請在「新詩
欣賞能力前測」表現較佳、中等、稍遜的學生各兩名和該名受邀教師作個別
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訪談以深入了解他們的意見。 
 
第三節 研究工具 
 
1.「我和我的新詩欣賞」問卷前測和後測 (RSPS2) 
 
這份問卷主要是參考Henk, Marinak, Melnick (2012) 所改良的一份問卷，名
為”The Reader Self-Perception Scale 2 (RSPS2)”。這份問卷原本是測試高小學
生的閱讀認知 (Henk & Melnick, 1995)，但經改良後，這份問卷亦適用於初中。
通過這份問卷，研究員希望了解學生對欣賞新詩的興趣有否提升，從而推測
學生會否進一步探索新詩以提升自己欣賞新詩的能力。這份問卷本身的設計
是沒有特別針對某種文體，並且沒有中文譯本，幸好研究員發現陳梅影(2006)
的<國小兒童閱讀動機之個案研究>中也曾用過這份問卷，並且已經被翻譯成
中文，所以研究員便參考她的研究來並配合是次的研究重點來修改問卷。經
過修改後，這份問卷主要從三方面去了解學生對欣賞新詩的態度，分別是「觀
察比較」(Observational Comparison [OC])、「主觀感覺」(Physiological States [PS])
和「學習進展」(Progress [PR])，而第一題則會先了解學生對欣賞新詩的整體
認知(General Perception)。 
 
2. 新詩欣賞能力前測和後測  
 
這份測卷主要是測試學生的新詩欣賞能力有否提升。為了確保前測和後
測的程度接近，兩份測卷所選新詩都是出自相同的作者，而且同樣是教育局
建議的初中中國語文參考篇章，前測和後測所選的新詩分別是，艾青的《盼
望》和她的另一篇作品 ─《跳水》。此外，前後測的每題所主要考核的能
力相同，而題型也大致一樣，如下表所示： 
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表五：新詩欣賞能力前後測題型和能力分佈 
 
 
 
題型  
主要考核的能力 前測 後測 
第一題 短答 短答 想像 
第二題 填充 填充 理解(內容) 
第三題 短答 填充 理解(形式) 
第四題 選擇 選擇 情感 
第五題 長問答 長問答 評價 (理解、想像、情感) 
 
事實上，欣賞能力是環環相扣，較難通過測卷去獨立測試，但為了方便
分析，研究員在設計時都會盡量突出主要考核的能力。 
 
3. 學生新詩集體朗讀課後意見回饋表  
 
為了直接了解學生對集體朗讀和課堂的意見以進一步印證集體朗讀的成
效，並為反思集體朗讀作為教學方法的可行性提供依據，研究員特別擬定了
這份問卷。本問卷主要分成四部分，分別是「欣賞能力」、「欣賞態度」、「課
堂意見」和「課堂印象和建議」。第一至三部分都是採用李克特（Likert）五
點量表的測量方法，總共有五個選項，分別是「非常不同意」(１分)、「不
同意」(2分)「不確定」(3分)、「同意」(4分)和「非常同意」(5分)，而本研究
的分析亦會集中在這個部分。第四部分則是短答題，主要是希望學生能把他
們的感覺和建議明確地寫出來，但由於不是每名學生都會回答這部分，所以
這部分的答案不會被分析，只是作為參考。 
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4. 個別訪談 
 
為了進一步印證集體朗讀對新詩欣賞的成效和反思這種教學方法的可
行性，在完成所有研究課堂後，研究員會選取在「新詩欣賞能力前測」表
現較佳、中等、稍遜的學生各兩名，共六名學生作個別錄音訪談。此外，
研究員亦會邀請該名答應參與是次研究的教師作個別錄音訪談。訪問問題
如下： 
 
i. 學生訪談問題 
1. 你覺得學新詩最大的困難是甚麼？ 
2. 你覺得集體朗讀能提升你對新詩欣賞的認識嗎? 為甚麼?  如
有，你覺得集體朗讀如何提升你對新詩欣賞的認識 ?  
3. 你覺得新詩集體朗讀課能提升你對新詩的興趣嗎? 為甚麼? 
4. 你喜歡新詩集體朗讀課嗎?為甚麼? 
5. 你希望日後還有集體朗讀的課堂嗎？ 
 
ii. 教師訪談問題 
1. 你覺得中學生學習新詩有甚麼困難？ 
2. 你覺得集體朗讀能提升中學生對新詩欣賞的認識嗎? 為甚
麼? 如有，你覺得集體朗讀如何提升中學生對新詩欣賞的認
識?  
3. 你覺得集體朗讀課在中學是可行嗎？ 
 
第四節 研究過程 
 
整個研究過程可以分為四個階段： 
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1. 前測︰在未開始研究課堂前，先著學生完成「我和我的新詩欣賞問
卷前測」和「新詩欣賞能力前測」。 
 
2. 預備課堂：由於學生缺乏對新詩欣賞和集體朗讀的知識，研究員設
計了四節預預備課堂可向學生輸入有關知識。 
 
3. 研究課堂︰學生在研究員的帶領下，分別在兩次研究課堂，通過集
體朗讀方法來感受兩首新詩，分別是艾青的《太陽的話》和余光中
的《車過枋寮》，並在課堂結束前完成新詩欣賞工作紙。這個階段
會邀請教師來觀課。 
 
4. 後測和訪談︰在學生完成所有研究課堂後，著學生完成「我和我的
新詩欣賞問卷後測」、「新詩欣賞能力後測」和「學生新詩集體朗
讀課後意見回饋表」以了解他們的學習成果。此外，研究員會分別
邀請學生和教師作個別訪談。 
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第四章 研究結果及分析 
 
本章節主要分為四部分：第一部分是分析「新詩欣賞能力前測及後測」以證
明學生不同層次的新詩欣賞能力是否提升；第二部分是分析「我和我的新詩欣賞
問卷前測和後測 (RSPS2)」以證明學生對欣賞新詩的態度是否提升；第三部分是
分析「學生新詩集體朗讀課後意見回饋表」以收集學生對課堂的意見作為教學建
議部分的參考；第四部分則會分析學生和教師訪談的結果以進一步印證集體朗讀
能否提升學生的新詩欣賞能力和態度以及了解學生和教師對新詩集體朗讀課的
意見。 
 
這次參與研究的學生共有三十七人，他們的答卷均以 S(1-37)作識別，只要
學生有出席所有新詩集體朗讀課和完成答卷，本研究均會分析其數據，所以第二、
三部分的問卷各有三十七份。不過，由於有兩位學生在進行「新詩欣賞能力後測」
當天缺席，為了保持這次研究的信度和效度，本研究將不會分析他們的前測及後
測成績。因此，第一部分可用的前後測卷只有三十五份。第四部分則會分析能力
高、中、低各兩名學生，共六名學生，和一名在職教師的訪談結果。 
 
第一節 新詩欣賞能力測卷 
 
本部分主要是分析學生在「理解」、「想像」、「情感」、「評價」這四方面的新
詩欣賞能力有否提升，當中包含量化分析和質化分析兩部分。量化分析會集中分
析前後測的平均分和得分增減人數，而質化分析則會進一步檢視前後測的內容。 
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1. 整體表現 
 
圖一：前後測的平均總分比較圖表 
 
 
從上表可見，學生在後測的總平均分比前測有進步，上升了1.29分，增長幅
度為19.43%。就兩次測驗的程度而言，《盼望》和《跳水》同屬艾青的作品，而
且同樣是教育局建議的初中中國語文參考篇章，所以作品的程度相約。因此，學
生的進步幅度與選材的難度沒有太大關係。 
 
雖然學生在後測的平均總分有進步，但仍要進一步比較學生在「理解」、「想
像」、「情感」和「評價」方面的前後測成績，才能證明集體朗讀新詩的成效。
下表為學生在前後測各題的平均得分： 
 
 
 
 
 
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
前後測的平均總分
前測
後測7.57
9.04
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圖二：前後測各題平均得分比較圖表 
 
 
表六：前後測各題平均得分及平均總分比較表 
 第一題 
想像 
第二題 
理解(內容) 
第三題 
理解(形式) 
第四題 
情感 
第五題 
評價 
總分 
前測 0.6 / 2 3.76 / 6 2.5 / 5 0.29 / 1 0.43 / 6 7.57 / 20 
後測 1.86 / 2 3.61 / 6 2.51 / 5 0.48 / 1 0.57 / 6 9.04 / 20 
 + 1.26 - 0.15 + 0.01 + 0.19 + 0.14 + 1.47 
 
從以上兩個圖表所見，除了第二題有關理解新詩內容的平均分在後測有下降
外，其餘題目的平均分數均有上升，尤其是第一題有關想像能力的升幅較為明顯，
而其他題目的平均分數與前測的分別則不算太大，以下會進一步探討各題的平均
得分、得分增減人數和學生表現以了解不同層次的欣賞能力是否有提升： 
 
 
0.6
3.76
2.5
0.29
0.43
1.86
3.61
2.51
0.48 0.57
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
前測
後測
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2. 理解能力 
 
第二題和第三題都是考驗學生對新詩的理解能力。第二題主要是測試學生對
新詩內容的了解，要求學生從詩中抽取與題目相應的內容並分辨當中運用了哪
種感宫描寫，而第三題則是測試學生對新詩形式的理解，要求學生指出詩中韻
律並說明其好處或與內容的關係。 
 
I. 理解能力：內容 
 
圖三：前後測第二題(理解能力：內容)平均得分比較圖表 
 
 
在理解內容方面，學生在後測的平均分數比前測下降了 0.15 分，下降
幅度為 3.8%，不算十分明顯。不過，為了探討學生退步的原因，以下將以
表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比例： 
 
 
 
3.76
3.61
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
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4
前後測第二題（理解能力）的平均得分
前測
後測
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圖四：前後測第二題(理解能力：內容)得分增減的人數比例圖表 
 
從上表可見，大約三成學生於後測的平均分數沒有進步，而當中有六名
學生在前測的分數是 5-6 分，兩名學生是 3-4 分，剩下的三名學生是 0-2 分，
可見大部分在後測分數沒有改變的學生都是因為在前測已經有中上的成績，
所以他們在新詩集體朗讀課後就算沒有改變都是保持好的表現。 
 
此外，分數有下降的學生的比率總和亦比上升的學生高，分別是 42.85%
和 25.72%，而當中較多學生是下降了 1-2 分。在下降的學生中，有四名學生
在前測成績較佳的學生，六名成績中等的學生和五名成績稍遜的學生，可見
不同能力的學生在這題都有退步。在上升的學生中，在前測成績較佳的學生
和中等成績的學生各有一個，而成績稍遜的學生有七個，這初步顯示集體朗
讀對能力稍遜學生的新詩內容理解方面較有幫助。因此，以下會進一步從學
生於後測的表現探討在集體朗讀課後，能力高學生於理解新詩內容方面有退
步，而相反能力稍遜的學生有進步的原因。 
 
 首先，本部分會先探討不同能力學生退步的原因，以下是在後測成績有
退步的學生的表現： 
2
(5.71%)
11
(31.43%)
11
(31.43%)
4
(11.43%)
5
(14.29%)
2
(5.71%)
前後測第二題(理解能力)得分增減的人數
下降3-4分
下降1-2分
下降0.5分
沒有改變
上升0.5分
上升1-2分
上升3-4分
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表七：能力高、中、低學生在後測第二題(理解能力：內容)的表現 
 後測 
問題 詩中怎樣描寫跳水前和跳水後的情景？  
答案 跳水前，運動員/作者(何人)陶醉於湛藍的池水(情景)。跳水後，
運動員/作者(何人)激起雪白的水花(情景)。    
或 
跳水前，運動員(何人)陶醉於湛藍的池水(情景)。跳水後，觀眾/
作者(何人)發出一片讚嘆(情景)。 
能力較佳的學生
(S12)的回答 
跳水前，艾青(何人)從容的曲線(情景)。跳水後，艾青(何人)雪白
的讚嘆(情景)。 
能力中等的學生
(S24)的回答 
跳水前，某人(何人)陶醉於下面的湛藍(情景)。跳水後，某人(何
人)一片雪白的讚嘆(情景)。 
能力稍遜的學生
(S4)的回答 
跳水前，老(何人)湛藍(情景)。跳水後，青春(何人)激起(情景)。 
  
這條題目主要分成兩個部分，第一部分是要求學生指出詩中怎樣描寫特定的
情景，而第二部分是測試學生能否察覺相應內容運用了哪種感官描寫，但由於學
生在前後測第二部分的表現均是良好，所以在此不詳加解釋，而是集中分析分數
差異較大的第一部分。 
 
後測與前測的題目大致相似，但由於《跳水》沒有提及任何人物，只是描寫
了一連串的動作，如果要求學生只有「詩中怎樣描寫跳水前和跳水後的情景？」
這條問題，以筆者對參與研究學生的了解，大部分學生都只會抄錄原文詩句，以
致未能測試學生理解新詩內容的能力，所以在設計題目上，後測比前測作了少許
的更改，題目會提示學生要在在空格內填上與內容相應的人物，但從上表所見，
部分學生均未能從內容推敲出人物。這主要出現了兩個情況，一個情況是學生都
傾向把未知的人物聯繫到作者，但就未能配合相應內容，如學生(S12)的答案「跳
水前，艾青從容的曲線。跳水後，艾青雪白的讚嘆。」雖然這個答案並不完整，
但「艾青從容的曲線」暗示了學生(S12)認為詩中的跳水選手是作者，所以艾青就
不會是發出讚嘆的人，這裡有邏輯錯誤。另一情況則是學生完全理解不到詩中暗
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示的人物，就如學生(S24)和學生(S4)的情況。由此可見，集體朗讀未能提升學生
理解詩中沒有明確提及的內容。 
 
不過，集體朗讀並不是完全不能提升學生理解新詩內容的能力，這對於能力
稍遜學生的幫助比較明顯，以下是在後測這題有主進步的學生，而他們在前測的
表現都是稍遜的： 
 
表八：能力稍遜學生在前後測第二題(理解能力：內容)的表現 
 前測 後測 
問題 詩中怎樣描寫「出發」和 
「到達」？  
詩中怎樣描寫跳水前和跳水後
的情景？  
答案 詩中描寫了「出發」時激起的浪花。 
詩中描寫了「到達」後鐵鏈的聲響。 
跳水前，運動員/作者(何人)陶醉於湛
藍的池水(情景)。跳水後，運動員/作
者(何人)激起雪白的水花(情景)。    
或 
跳水前，運動員(何人)陶醉於湛藍的
池水(情景)。跳水後，觀眾/作者(何人)
發出一片讚嘆(情景)。 
學生(S27)的回答 詩中描寫了「出發」時起錨時。 
詩中描寫了「到達」後拋錨時。 
跳水前，運動員(何人)陶醉於下面的
湛藍(情景)。跳水後，觀眾(何人)一片
雪白的讚嘆(情景)。 
學生(S6)的回答 詩中描寫了「出發」時景色。 
詩中描寫了「到達」後聲音。 
跳水前，艾青(何人)陶醉於下面的 
湛藍(情景)。跳水後，艾青(何人)一片
雪白的讚嘆(情景)。 
學生(S7)的回答 詩中描寫了「出發」時景色。 
詩中描寫了「到達」後聲音。 
跳水前，跳水的人(何人)在水面(情
景)。跳水後，跳水的人(何人)跳進水
時水花濺起 (情景)。 
 
從上表可見，能力稍遜的學生在理解新詩內容方面均有改善。在前測，學生
同樣未能指出詩中描寫「出發」和「到達」的句子，只能以「景色」、「聲音」等
字眼作概括。相反，在後測，部分能力稍遜的學生均能指出描寫「跳水前」和「跳
水後」的句子。 
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由此可見，集體朗讀未能有效地提升學生理解新詩內容的能力，尤其是詩中
沒有明顯說明的內容，但對於部分能力稍遜的學生，集體朗讀能幫助他們找出詩
中的重點內容，加深理解。 
 
II. 理解能力：形式 
 
圖五：前後測第三題(理解能力：形式)平均得分比較圖表 
 
 
在理解新詩形式方面，學生在後測的平均分數比前測上升了 0.01 分，
進步幅度為 0.57%，初步顯示集體朗讀對於理解新詩形式沒有太大幫助。為
了探討當中的原因，以下將以表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比
例以獲得進一步的數據： 
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圖六：前後測第三題(理解能力：形式)得分增減的人數比例圖表 
 
從上表可見，平均分數上升和下降的學生差不多各佔一半，分別是
42.86%和 45.71%，而當中較多學生是進步了或退步了 1-2 分。能力高、中、
低的學生均有進步和退步，分佈十分平均。能力較佳的組別各有三個學生在
後測進步或退步了，而能力中等的組別則分別有四個學生進步和六個學生退
步，而能力較遜的組別則有八個學生進步和七個學生退步。由於進步和退步
的學生數目分佈平均，所以集體朗讀並沒有顯著提升學生理解新詩形式的能
力，而當中的原因可能通過比較前後測的學生表現會有所發現，以下是不同
能力學生於前後測的表現： 
 
表九：能力高、中、低學生在前後測第三題(理解能力：形式)的表現 
 前測 後測 
問題 試寫出詩中三個與「花」字同韻
的韻腳？ 作者這樣寫詩有什麼
好處？ 
這首詩有沒有刻意押韻？ 作者這
樣寫詩有什麼好處？ 
答案 「那」、「嘩」、「發」、「達」 (其中三
個)。作者這樣寫詩能增加詩的音樂
美，讓人能朗朗上口。 
這首詩沒有刻意押韻。作者這樣寫詩是
較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「描畫出從容的曲線
/讓青春去激起」， 
二、色彩亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
2
(5.71%)
13
(37.14%)
1
(2.86%)
11
(31.43%)
4
(11.43%)
4
(11.43%)
前後測第三題(理解能力)得分的增減人數
下降3-4分
下降1-2分
下降0.5分
沒有改變
上升0.5分
上升1-2分
上升3-4分
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三、情感豐富，如「陶醉」、「從容」和
「讚嘆」。 
能力較佳並於後
測有進步的學生
(S13)的回答 
花、嘩、發。 這首詩沒有刻意押韻。作者這樣寫詩是
較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「描畫出從容的曲
線」， 
二、顏色亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、感情豐富，如「陶醉」、「從容」和
「讚嘆」。 
能力中等並於後
測有進步的學生
(S22)的回答 
花、嘩、發。有押韻的句樣。 這首詩沒有刻意押韻。作者這樣寫詩是
較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「曲線」， 
二、形容亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、感情豐富，如「陶醉」、「從容」和
「讚嘆」。 
能力稍遜並於後
測有進步的學生
(S37)的回答 
那、嘩。 這首詩沒有刻意押韻。作者這樣寫詩是
較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「描畫出容的曲線」， 
二、顏色亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、感情豐富，如「陶醉」、「從容」和
「讚嘆」。 
能力較佳並於後
測退步的學生
(S2)的回答 
發、嘩、那。 這首詩有刻意押韻。作者這樣寫詩是較
容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「讓青春去激起」， 
二、水的亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、人們豐富，如「陶醉」、「從容」和
「讚嘆」。 
能力中等並於後
測退步的學生
(S14)的回答 
盼、發、嘩。讀的時侯舒服一些。 這首詩沒有刻意押韻。作者這樣寫詩是
較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「(留空)」， 
二、(留空)亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、(留空)豐富，如「陶醉」、「從容」
和「讚嘆」。 
能力稍遜並於後
測退步的學生
(S10)的回答 
嘩、發。 這首詩跳水刻意押韻。作者這樣寫詩是
較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「跳板、高台」， 
二、水面亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、曲線豐富，如「陶醉」、「從容」和
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「讚嘆」。 
 
這條題目主要是測試學生能否把形式聯繫到新詩的內容，所以學生不但要指
出形式特點，還要思考作者背後的原因。押韻是詩歌常見的特點，而新詩韻律自
由，不受到詩歌形式的限制，所以詩人會用韻都有原因，所以前後測都主要測試
學生對押韻的認識。從上表可見，全部學生都能找出至少兩個與「花」字同韻的
韻腳，但就未能寫出作者這樣寫詩的原因，所以為了更有效地測試學生對新詩形
式的理解，所以後測轉變為填充題，有一半學生因而表現有改善，亦有一半學生
成績反而退步，這主要是因為部分學生能指出形式特點，並且能找出相應句子，
但就未能掌握從例子歸納詩歌的形式特點，這反映了集體朗讀能加深學生對形式
的印象，並且能幫助學生基本指出特點，但就未能提升學生思考新詩形式的能力，
這主要是因為思考是更高層次的能力，需要運用到學生對新詩的已有知識，而從
上表反映能回答的學生是比較了解新詩形式的特點，而且腦中有相應的字詞作歸
納。 
 
3. 想像能力 
 
 
圖七：前後測第一題(想像能力)平均得分比較圖表 
 
0.6
1.86
0
0.5
1
1.5
2
前後測第一題(想像能力)的平均得分
前測
後測
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在想像能力方面，學生在後測的平均分數比前測上升了 1.26 分，進步幅度
為 209.52%，成效顯著，這初步顯示集體朗讀能提升學生的想像力。為了探討當
中的原因，以下將以表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比例以獲得進一
步的數據： 
圖八：前後測第三題(想像能力)得分增減的人數比例圖表 
 
如上表所見，全班分數在後測中均有正面增長，超過五成學生在這題的分數
上升兩分，即是在前測只有零分，但在這題獲得滿分，在進步的學生當中，前測
表現較佳的學生有兩人，表現中等的學生有七人，而表現稍遜的學生有十五人，
這顯示集體朗讀對能力稍遜的學生特別有幫助，但這並不代表這對能力較高和能
力中等的學生沒有幫助，而是這兩個組別的有較多學生在前測已有良好的表現，
如在沒有改變的人數中，有七個是屬能力高的組別，而有三個是屬能力中等的組
別，這些學生在前測已經是滿分，即是他們在後測仍能保持良好表現。這證明集
體朗讀能提升學生的想像力，這對於欣賞新詩是十分重要。因此，為了進一步了
解集體朗讀如何提升學生的想像力，以下會從不同能力學生在前後測的表現在探
討當中的原因。再者，有一個能力稍遜的學生在後測未能提升想像力，以下亦會
了解他的情況。 
 
 
前後測第一題（想像能力）得分的增減人數
沒有改變
上升1分
上升2分
20
(57.14%)
11
(31.43%)
4
(11.43%)
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表十：能力高、中、低學生在前後測第一題(想像能力)的表現 
 前測 後測 
問題 下列句子是呼應詩中哪個 
場景？ 
下列詞語是代表甚麼景象？ 
答案 「一個盼望出發」：起錨 
「一個盼望到達」：拋錨 
 
「湛藍」：池水 
「雪白」：水花 
 
能力較佳學生
(S34)的回答 
「一個盼望出發」：岸上 
「一個盼望到達」：海上 
「湛藍」：水 
「雪白」：水花 
能力中等學生
(S18)的回答 
「一個盼望出發」：浪花 
「一個盼望到達」：喧嘩 
「湛藍」：水 
「雪白」：水花 
能力稍遜學生
(S5)的回答 
「一個盼望出發」：惡劣的環境 
「一個盼望到達」：舒適的環境 
「湛藍」：在母親肚內的水 
「雪白」：出世後的情景 
 
 
從上表可見，三位學生於前測都未能把握問題的重點字眼「出發」和「到達」，
以致未能準確聯想到這是呼應詩中「起錨」和「拋錨」的場景，他們只能聯想到
與「出發」和「到達」有關的地點或環境，但就未能回應詩中運用了的意象。相
反，大部分學生在後測都如(S34)和(S18)一樣能根據詩意聯想與「湛藍」和「雪
白」所代表的景象，而(S5)學生的答案是反映了他豐富的想像力，但可惜就未能
根據詩意作聯想，新詩欣賞雖然是十分重視個人意見，但仍然不能偏離文本。從
前後測學生的表面，集會朗讀能提升學生的想像力，而特別對於形象化的字詞是
有幫助。 
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4. 情感能力 
 
 
圖九：前後測第四題(情感能力)平均得分比較圖表 
 
 
 
在情感能力方面，學生在後測的平均分數比前測上升了 0.19 分，進步幅度
為 70%，成效理想，這初步證明集體朗讀能提升學生感受新詩情感的能力。為了
探討當中的原因，以下將以表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比例以獲
得進一步的數據： 
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圖十：前後測第四題(情感能力)得分增減的人數比例圖表 
 
如上表所見，差不多五成學生能在後測答對這條題目，當中有五名是於前測
表現較佳的學生，五名是表現中等的，六名是表現稍遜的，可見能力高、中、低
學生的情感能力均有提升。不過，另一方面，後測中也有四分一學生的成績下降
了，當中有三個能力較佳的學生，一個能力中等的學生和五個能力稍遜的學生，
而在沒有改變的中數，能力較佳的學生有一個，能力中等的學生有四個，而能力
稍遜的學生則有五個，而當中只有一個能力高的學生於前測獲得滿分。因此，集
體朗讀只提升了差不多一半學生的情感能力，以下會從學生選擇的答案去推斷學
生的情感能力是否有因為集體朗讀而提升。 
 
表十一：前後測第四題(情感能力)學生的答題分佈 
 
 前測 後測 
問題 這首詩的主旨至少有三種不同
的理解，下列哪一項不是這首詩
的主旨： 
下列哪一項是這首詩的主旨： 
答案 A 
勇敢面
對困難 
B 
循環 
C 
兩種 
態度 
D 
盼望 
A 
沉著 
冷靜 
B 
樂在 
其中 
C 
心存 
感激 
D 
勇往 
直前 
學生回答 13 4 8 10 3 17 5 9 
前後測第四題（情感能力）得分增減的人數
下降1分
沒有改變
上升1分
16
(45.71%)
9
(25.71%)
10
(28.57%)
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備註  *有一名學生留空方格。 
 
 
這個部分其實主要測試是學生能否代入詩中的感情，通過詩歌的文字感受作
者在詩中表達的感情思想。 
 
前測的答案是 D，即是「人生要有盼望才會感到快樂。」並不是這首詩的主
旨，但較多學生回答 A，認為這首詩的主旨不是「人生只有勇敢地去面對困難，
才會實現理想」。筆者認為學生不會傾向選擇 D 是反映了在前測階段的學生都沒
有去細味文字，只依靠題目去推測主旨，認為這首詩是《盼望》，內容就一定是
與盼望有關，但他們忽略了去感受詩中兩個海員的心情，雖然兩個海員同樣是懷
著盼望，但他們期待和高興的心情並不是因為他們有盼望，重點應該是放在「出
發」和「到達」，當中表現的是兩個階段的心情，但從學生選擇的答案可反映他
們體會不同兩個海員的心情。 
 
不過，學生在後測的表現有改善，接近一半的學生都能選擇 B為正確的答案，
即是認為「凡事只要能保持樂在其中的態度，往往能夠帶來美好的回憶。」是《跳
水》的主旨。事實上，選擇題的四個選項都能在詩中找到依據，如「從十米高台」、
「在跳板與水面之間」等句會讓學生覺得是勇往直前，「從容」會令學生認為是
沉著冷靜的態度，「讚嘆」代表是心存感激，所以這就視乎學生對情感的感受能
力來判斷哪個才是詩中表達的感情，而在後測都反映到學生能通過感受這首詩的
感情去判斷，而全詩最明顯表達運動員的心情是「陶醉」二字，所以答案是 B。
因此，集體朗讀能幫助部分學生去感受新詩的感情。 
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5. 評價能力 
 
這題主要是希望學生可綜合理解、想像和情感三種能力，評價新詩的主旨和
表達自己的個人意見，即是欣賞過程的結果，同時測試學生的整體欣賞能力是否
提升，如下表： 
 
圖十一：前後測第五題(評價能力)平均得分比較圖表 
 
 
 
在評價能力方面，學生在後測的平均分數比前測上升了 0.14 分，進步幅度
為 33.33%，成效不錯，這初步證明集體朗讀能提升學生評價新詩的能力。為了
探討當中的原因，以下將以表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比例以獲
得進一步的數據： 
 
 
 
 
 
 
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
前後測第五題（評價能力）的平均得分
前湔
後測
0.43
0.57
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圖十二：前後測第五題(評價能力)得分增減的人數比例圖表  
 
 
如上表所見，超過五成學生的平均分數是沒有改變，而當中全部學生都
未能在前測取得任何分數，可見他們的評價能力是沒有進步。平均分數上升
和下降的人數是十分接近，分別是 25.71%和 22.85%，而當中能力高、中、
低的學生各佔上升人數三名，而下降人數則分別有兩名能力較高的學生，兩
名能力中等的學生，和四名能力稍遜的學生，三個組別的學生分佈平均，可
見沒有那個能力組別的學生的評價能力有明顯提升。為了了解當中的原因，
以下會進一步探討不同能力的學生於前後測的表現： 
 
表十二：能力高、中、低學生在前後測第五題(評價能力)的表現 
 
 前測 後測 
問題 承上題，你認同哪一種對主旨的
理解？試略加說明。 
承上題，你認同這首詩的主旨嗎？
試舉例說明。 
答案 上品(5-6 分)：能根據詩意，清楚說明
「出發」和「到達」的含意。 
 
中品(3-4 分)：能指出「出發」和「到
達」的含意，但未能根據詩意說明含
意。 
上品(5-6 分)：能根據詩意和個人意見說
明理由。 
                                                
中品(3-4 分)：能指根據詩意說明理由。                                                     
 
下品(1-2 分)：能基本說明理由。 
2
(5.71%)
6
(17.14%)
18
(51.43%)
6
(17.14%)
3
(8.57%)
前後測第五題(評價能力)得分的增減人數
下降3-4分
下降1-2分
沒有改變
上升1-2分
上升3-4分
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下品(1-2 分)：能基本說明選擇理由，
但未能從「出發」和「到達」兩方面
說明含意。 
 
 
能力較佳並於後
測有進步的學生
(S15)的回答 
我認同 C 的理解，因為 C 和新詩也是
分別也是說兩種東西 (0 分) 
同意，因為這首詩的第二句是「陶醉於
下面的湛藍」，所以我認為陶醉是學(樂)
在其中的意見。(4 分) 
能力中等並於後
測有進步的學生
(S1)的回答 
人生要有盼望才會感到快樂。因為有
盼望，就會感到快樂和感受。(0 分) 
認同。因為只要心存有樂在其中態度，
無論做事也能夠帶來更美好的回憶。 
(1 分) 
能力稍遜並於後
測有進步的學生
(S20)的回答 
人生只有勇敢地去面對困難，才會實
現理想。這首詩沒有說勇敢地面對困
難 (0 分) 
認同，作者陶醉於下面湛藍。(3 分) 
能力較佳並於後
測退步的學生
(S34)的回答 
我比較認同 A，因為當人們面對困難
時都會退縮，不敢面對。(2 分) 
認同，因為只要勇往直前解決困難，便
能獲得美好的回憶。(0 分) 
能力中等並於後
測退步的學生
(S22)的回答 
我比較認同 C 較(的)理解，因為主要
以現代的社會為例，必需要靠拼搏，
才能獲得收穫，所以我較認同這個。
(1 分) 
認同。(0 分) 
能力稍遜並於後
測退步的學生
(S5)的回答 
主旨 C。因為最初是以一個海員的說
話(聽到鐵鏈的喧嘩)，表明最初由惡
劣的環境出發，然後是一個海員的說
話(看到潔白的浪花)，表明後者是到
達舒適的環境。期間有勤力奮鬥精
神。(3 分) 
我認同。因為這是正確的答案。(0 分) 
 
先說進步的學生，在前測的時候，能力高、中、低的學生均未能清楚地說明
自己認同主旨的理由，如(S15)學生只知道主旨 C 和新詩是分別說明兩種東西，
但未能清楚指出這兩種東西其實分別與「出發」和「到達」是有關的，而(S20)
亦只能複述主旨一次而未能說明理由，而(S1)學生則是未能正確歸納出主旨。不
過，這三位學生在後測均有進步，他們能基本說明認同的理由，而最大的進步是
其中兩位學生都能從詩中抽出相應的句子來支持自己的看法。 
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另一方面，退步的同學其中一個退步原因是他們未能在第四題回答正確的主
旨，所以在這一題都未能獲得分數，除非他們能根據詩意說明理由，而且言之成
理，才有機會獲得分數，可惜這次後測未有學生做到。 
 
另一個退步原因是部分學生未能盡力回答問題，甚至放棄回答這條題目，所
以有不少學生這一題留空了，所以有不少學生在這題是獲得零分，而從他們的測
卷則無從檢視他們的能力是否有提升，如(S22)和(S5)學生，相對他們前測的答案，
後測的答案則太簡短，可見他們未有嘗試回答，所以這比較難去推斷他們究竟是
進步了還是退步了。 
 
 
第二節 我和我的新詩欣賞問卷 (RSPS2) 
 
這份問卷主要是參考西方一份有關青少年閱讀認知的問卷而擬定的，主要是
希望了解學生對欣賞新詩的態度，從而推測學生會否進一步探索新詩以提升自己
欣賞新詩的能力。經過修改後，這份問卷主要從三方面去了解學生對欣賞新詩的
態度，分別是「觀察比較」(Observational Comparison [OC])、「主觀感覺」
(Physiological States [PS])和「學習進展」(Progress [PR])，而第一題則會先了解學
生對欣賞新詩的整體認知(General Perception)。 
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1. 整體認知 
 
圖十三：前後測整體認知平均得分比較圖表 
 
 
 第一題問題是基本了解學生對於欣賞新詩的看法，希望他們能從一個新詩讀
者的角度去完成問卷，所以首先希望了解學生對於自己作為新詩讀者的評價。根
據上表，經過新詩集體朗讀課後，學生的評價平均上升了 0.7 分，增長比率為
24.22%，可見學生都傾向同意自己是一個好的新詩讀者。這初步顯示集體朗讀能
提升學生對欣賞新詩的興趣。為了進一步證明集體朗讀的成效，以下會從觀察比
較、主觀感覺和學習進展三方面去了解學生對欣賞新詩的看法。 
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2. 觀察比較  
 
圖十四：前後測觀察比較平均得分比較圖表 
 
 
 
表十三：前後測觀察比較平均得分及同意排序比較表 
調查項目 前測 後測 
 平均得分 同意排序 平均得分 同意排序 
2. 我閱讀新詩的速度比同學快。 
 
3.19 1 3.3 2 
4.閱讀新詩時，我比同學更能理
解新詩的意思。 
2.76 3 3.27 3 
6.閱讀新詩時，我比同學認識更
多新詩的特點。 
2.97 2 3.54 1 
 
這個部分主要是希望學生通過比較自己與同學閱讀新詩的能力去了解學生
對欣賞新詩的自信心。從圖十四所見，學生在所有調查項見的平均分數都有上升，
其中第四題和第六題的成效較為顯著，分別上升了 0.51 分和 0.57 分，增長比率
為 18.48%和 19.19%。不過，從表十三所見，學生的平均得分雖然有上升，但主
要都是接近 3 分，即是學生對於上述項目表示不確定，但相較於前測的平均分數
未能超過 3，即是有較多學生不同意自己的能力比同學好，這已經是有改善。再
3.19
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者，學生在後測第六題的分數是 3.54，亦是這個部分的最高分數，即是學生都傾
向同意自己比同學認識更多新詩的特點，這同時反映了集體朗讀的成效。 
 
3. 主觀感覺  
 
圖十五：前後測主觀感覺平均得分比較圖表 
 
 
 
表十四：前後測主觀感覺平均得分及同意排序比較表 
調查項目 前測 後測 
 平均得分 同意排序 平均得分 同意排序 
3.我喜歡朗讀新詩。 2.65 6 3.46 6 
5.閱讀新詩時，我感覺很好。 3.43 1 3.68 3 
8.閱讀新詩時，我感到快樂。 3.3 2 3.76 2 
10. 閱讀新詩時，我感到滿足。 3.05 5 3.57 5 
13. 閱讀新詩時，我感到放鬆。 3.22 3 3.84 1 
15. 我喜歡閱讀新詩。 3.14 4 3.62 4 
  
這個部分主要是通過了解學生閱讀新詩時的感覺去證明集體朗讀能否加深學
生對欣賞新詩的興趣。從圖十五所見，學生對於閱讀新詩都有正面的感覺，而且
上升的情況都是令人滿意，其中第三題的上升幅度較大，上升了 0.81 分，增長
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比率為 30.57%，可見學生在集體朗讀課後，對於朗讀的興趣有提升，可是從表(?)，
這仍然是這個部份分數最低的項目，可見學生對於朗讀仍然未算得上是喜歡。這
個部份運用了不同正面的字眼去形容學生閱讀新詩時的感受，分別是第五、八、
十和十三題，這幾個項目在後測時都的增長，而且學生都傾向同意這幾個項目，
可見學生對閱讀新詩的態度正面，所以在第十五題，平均分數由 3.14 上升到 3.62，
學生都傾向同意自己喜歡新詩。 
 
4. 學習進展  
 
圖十六：前後測學習進展平均得分比較圖表 
 
 
表十五：前後測學習進展平均得分及同意排序比較表 
 
調查項目 前測 後測 
 平均得分 同意排序 平均得分 同意排序 
7.閱讀新詩時，我比從前需要較少協助了。 3.38 3 3.76 4 
9.我閱讀新詩的速度比從前快。 3.49 1 3.84 2 
11.我閱讀新詩的數目比從前多。 3.27 4 3.49 5 
12.我比從前更能理解所閱讀的新詩。 3.43 2 3.81 3 
14.我比從前更認識新詩的特點。 3.22 5 3.97 1 
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這個部分主要是希望學生通過比較集體朗讀課前後自己的表現去了解他們
對學習成果的看法，學生的看法越正面，代表他們對於新詩的抗拒減低，興趣從
而得以提升。從圖()可見，每個項目的平均分數均有上升，這相較於以往的新詩
學習經歷，學生較滿意這次通過集體朗讀來教授新詩，其中以第十四題的升幅最
大，上升了 0.75 分，增長比率為 23.29%，而從表十五可見，這亦是這個部份最
高平均分的項目，這與觀察比較的結果吻合，這證明學生的興趣主要是來自他們
對新詩的認識，而集體朗讀能有效地加強學生對新詩的體會和認識。 
 
 
第三節 學生新詩集體朗讀課後意見回饋表  
 
由於「新詩欣賞能力測卷」和「我和我的新詩欣賞問卷」(RSPS2)都是以測量
的方式去證明集體朗讀的成效，雖然是較為客觀，但出卷的模式和學生對測卷的
理解都可能會影響研究結果，所以本研究希望能通過課後意見回饋表來收集學生
對集體朗讀和課堂的意見以進一步印證集體朗讀的成效，並為之後的課堂討論和
建議部分提供依據。本問卷主要分成三部分，分別是「欣賞能力」、「欣賞態度」、
「課堂意見」。 
 
1. 欣賞能力  
表十六：欣賞能力意見平均得分和分佈比例 
 
調查項目 非常 
同意 
同意 不確定 不同意 非常 
不同意 
平均分 同意 
排序 
6.透過集體朗讀，能幫
助我理解新詩的內容。 
24.32% 27.03% 40.54% 5.41% 2.7% 3.65 6 
7.透過集體朗讀，能幫
助我想像新詩的意象。 
35.14% 32.43% 21.62% 10.81% 0% 3.92 3 
8.透過集體朗讀，能幫
助我感受新詩的節奏。 
40.54% 32.43% 16.23% 5.41% 5.41% 3.97 2 
9.透過集體朗讀，能幫
助我感受新詩的情感。 
35.14% 18.92% 35.14% 8.11% 2.70% 3.76 5 
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10.透過集體朗讀，能加
深我對新詩的印象。 
37.84% 48.65% 8.11% 5.41% 0% 4.19 1 
11.透過集體朗讀，我學
會如何欣賞新詩。 
32.43% 27.03% 32.43% 8.11% 0% 3.84 4 
 
從上表可見，學生都傾向同意集體朗讀能幫助他們提升新詩欣賞能力，除了
第九題外，每個項目的平均分數都是超過 3.5 分，接近 4 分。根據上表同意排序，
學生最同意的是集體朗讀能加深他們對新詩的印象，平均分有 4.19。欣賞能力方
面，學生較同意集體朗讀能提升他們對節奏的感受和想像力，平均分數分別是
3.97 和 3.92，而對於理解新詩的內容和感受新詩的情感，較少學生同意或不確定
集體朗讀在這方面的幫助，平均分數分別是 3.65 和 3.76。 
 
2. 欣賞態度  
 
表十七：欣賞能力意見平均得分和分佈比例 
 
調查項目 非常 
同意 
同意 不確定 不同意 非常 
不同意 
平均分 同意 
排序 
3.我覺得新詩集體朗讀
課提升了我對新詩的
興趣。 
27.03% 40.54% 18.92% 10.81% 2.7% 3.78 2 
5.透過集體朗讀，能加
強我對閱讀新詩的信
心。 
29.73% 37.84% 27.03% 5.41% 0% 3.92 1 
 
從上表可見，接近七成學生同意集體朗讀能增強學生對閱讀新詩的信心和提
升他們對新詩的興趣，平均分數分別是 3.92 和 3.78，可見集體朗讀能減低學生
對新詩的抗拒。 
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3. 課堂意見 
 
表十八：課堂意見平均得分和分佈比例 
 
調查項目 非常 
同意 
同意 不確定 不同意 非常 
不同意 
平均分 同意 
排序 
1.我喜歡新詩集體朗讀
課。 
45.95% 27.03% 21.62% 5.41% 0% 4.14 1 
2.我能夠在新詩集體朗
讀課自在的表達自己
的感受。 
16.22% 45.95% 32.43% 5.41% 0% 3.73 6 
4.我覺得新詩集體朗讀
課對我有很大的幫助。 
21.62% 45.95% 21.62% 8.11% 2.7% 3.76 5 
12.我喜歡老師帶領大
家集體朗讀的方式。 
56.76% 16.22% 5.41% 18.92% 2.7% 4.05 2 
13.我會將在新詩集體
朗讀課所學活用於日
後的學習中。 
21.62% 40.54% 24.32% 5.41% 8.11% 3.62 7 
14.我有認真參與新詩
集體朗讀課。 
35.14% 35.14% 18.92% 8.1% 2.7% 3.92 3 
15.我希望以後還有類
似的朗讀課。 
(如集體朗讀散文) 
35.14% 29.73% 27.03% 2.7% 5.4% 3.86 4 
 
根據上表，超過七成學生表示喜歡新詩集體朗讀課，平均分達至 4.14 分，
當中的原因可能是他們喜歡這種融合不同朗讀方式的集體朗讀(4.05 分)，而且他
們能夠在課堂上表達自己的感受(3.73 分)，亦有接近七成的學生認為新詩集體朗
讀課對他們有很大的幫助 (3.76 分)，所以有超過六成的學生都希望日後有類似
的朗讀課，並且將新詩集體朗讀課的所學活用於日後的學習中(3.62 分)。由此可
見，學生對於新詩集體朗讀課的觀感都是不錯的。 
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第四節 個別訪談 
 
為了增加研究的信度和效度，本研究會個別訪談能力高、中、低學生各兩名
和一名以深入了解他們對以集體朗讀來幫助欣賞新詩的意見。除此之外，筆者邀
請了一名教師來觀課，希望他能對這個研究給予寶貴的意見。 
 
1. 學生個別訪談結果 
 
學生普遍對新詩的內容理解感到困難。他們認為新詩的內容抽象，閱讀
文字時會感到不明所以，令他們難以想像和理解當中的內容和主題。一名能
力高的學生(S09) 表示，雖然他也對想像新詩內容感到少困難，但他認為新
詩沒有很多限制，比古詩容易理解。另一名能力稍遜的學生(S27)亦同樣對新
詩理解沒有感到十分困難，認為只要運用想像力就能理解新詩的內容。 
 
對於集體朗讀的成效，除了兩名學生(S21,S27) 認為集體朗讀對認識新
詩是沒有幫助外，其餘學生都肯定了集體朗讀對於新詩欣賞的成效。學生普
遍認為集體朗讀能幫助他們感受新詩的節奏加強想像力。節奏方面，有學生
(S22)認為集體朗讀時要求他們運用不同語調和語速去朗讀新詩，能幫助他感
受新詩的節奏。想像方面，有學生(S34)表示集體朗讀時能想像到詩中的情景，
有置身其中的感覺。除此之外，有學生(S6)表示集體朗讀亦會加深他們對新
詩內容的理解，最初朗讀的時候會不太明白詩中的意思，但再讀幾遍就會越
來越明白詩中的內容，亦有學生表示由於集體朗讀會運用不同的方式去強調
重點內容，所以這能幫助他發現新詩的重要句子。 
 
對於欣賞新詩的興趣，除了一名學生外(S22)，其他學生都表示集體朗讀
能提升他們對新詩的興趣，其中兩名學生有特別說明當中的原因。有學生(S6) 
表示集體朗讀能提升他對新詩的興趣是因為集體朗讀的時候，全班一齊讀一
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個節奏，令他發現新詩的節奏十分有趣。另一名學生(S27)則表示他在以往的
課堂較少機會接觸新詩，所以經歷集體朗讀課後，他對新詩的興趣也得以提
升。 
 
最後，課堂方面，除了兩名學生外(S6,S27)，其他學生都表示喜歡新詩
集體朗讀課，這是因為集體朗讀融合不同的朗讀方法 (S21)，一齊朗讀的時
候會很有趣。再者，這能加強班上同學的互動(S9)，令同學之間更加團結(S34)。
此外，有學生(S34)指出當全班同學一齊朗讀時，他會沒有那麼尷尬和緊張。
另一方面，那兩名不認同集體朗讀的學生也有提出他們的意見和改善方法。
有同學(S6) 認為集體朗讀時，班上的同學聲調平淡，沒有抑揚頓挫，而教師
又能以指正學生，以致未能發揮集體朗讀的功效。另一名同學(S27)則表示集
體朗讀這種方式較為呆板。因此，他們都比較贊同集體朗讀應改為小組的形
式，而有學生(S27)亦建議課堂可加入小組討論讓學生交流意見。 
 
2. 教師訪談結果 
 
   教師認為學生通過集體朗讀來欣賞新詩主要有兩大困難： 
 
首先，學生的朗讀訓練不足。教師認為自從中文科的公開考試取消了朗
讀的部分，現今課程都不注重朗讀訓練，所以學生的朗讀技巧不足，未能掌
握朗讀時的語速和語感，如果太著重朗讀就會忽略學生對新詩的理解，而且
單靠朗讀難以幫助學生去理解和體會內容。 
 
此外，學生難以代入新詩。教師認為學生在學習新詩時缺乏新詩的背景
知識，如作者生平、寫作動機等，這會令他們較難去體會作者的心情。再者，
教師認為新詩多與家國情懷有關，當學生沒有相關的生活經驗，他們難以對
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詩歌產生共鳴，並且有個人體會。 
 
雖然如此，教師認為通過集體朗讀來欣賞新詩在中學是可行的，但需要
幾方面的配合： 
 
首先，這視乎學校對朗讀教學的重視程度，例如學校會否鼓勵學生參加
朗誦比賽，教師認為朗讀仍然是中文科不能缺乏的部分。 
 
此外，課堂要多元化，而且課時不要太長。教師認為可以在課堂加入其
他元素令課堂更加生動有趣，增加學生的投入感，例如比較不同影片的朗讀
方式、利用流行曲去加深學生對新詩的感受等。 
 
 
最後，教師認為新詩教學不能只集中在朗讀，應融合聽、說、讀、寫的
訓練，這樣才以幫助學生去理解新詩。 
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第五章 討論及建議 
 
本研究主要是探討集體朗讀對於提升中學生新詩欣賞能力和興趣的成效，並
且通過實踐去反思這種教學方法的可行性。 
 
綜合能力測卷、問卷、訪談等形式，研究結果證明集體朗讀能提升學生的欣
賞能力，其中以感知能力和想像力方面的成效較為明顯，對於理解內容和主題情
感的能力則視乎個人知識和生活經驗而有不同。再者，集體朗讀可提升學生對閱
讀新詩的興趣。此外，學生普遍都喜歡新詩集體朗讀課，但建議方式能更多元化。 
 
 
第一節 集體朗讀較能提升感性方面的欣賞能力 
 
1. 感知能力 
 
經歷集體朗讀課後，學生對於新詩的感知覺能力有所提升。感知能力
在欣賞活動中就是一種對美的感受，大多數人對於他們覺得美的事物或情
境都會瞬間產生愉悅的心情，這種能力是人們情感、理解的基礎 (張國華，
2003)。因此，當學生掌握這種能力，他們才能看到新詩的美，更準確來
說，他們才會願意去欣賞新詩。這種能力其實就是學生對新詩的語感，這
能在其他層次中的能力中反映出來，但就較難運用能力測卷去獨立評測，
但通過問卷和訪談，大約能知道學生對欣賞新詩的感受，再從而推斷學生
的感知能力有否上升。 
 
 根據「我和我的新詩欣賞問卷」後測的結果，學生在主觀感覺部分
的平均分數均有明顯增長，學生都傾向同意閱讀新詩時會感到「很好」、
「快樂」、「滿足」和「放鬆」，這些都是正面的感受，可見通過集體朗
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讀，學生能初步欣賞新詩的美。 
 
 再者，新詩的獨特之處是在於其音樂美，所以一首令人傳誦的詩歌
都在於其強烈的節奏感，所以欣賞新詩的第一步應該是感知其節奏。通
過集體朗讀，大部分學生都表示能感受新詩的節奏。根據「學生新詩集
體朗讀課後意見回饋表」，超過七成的學生都同意集體朗讀對感受新詩
節奏的作用。通過訪談，學生都不約而同地表示對余光中的《車過枋寮》
有深刻的印象，而最主要的原因就是這首詩富有節奏感，如「甜甜的甘
蔗甜甜的雨，肥肥的甘蔗肥肥的田」，學生對此感到有趣，並留下印象，
可見他們對新詩有著一定的感知能力。 
 
2. 想像力 
 
想像力是感知能力的延續，這可以是天馬行空的，亦可以是通過理解
和生活經驗而有所豐富的，這是一種解讀新詩的能力，而集體朗讀能有助
提升這種能力。 
 
根據「新詩欣賞能力測卷」，學生在後測有顯著的進步，而從學生後
測的成績反映集體朗讀特別能加強學生的形象思維，這是一種能聯繫相似
事物的能力。前測時，大部分學生看到「一個盼望出發」和「一個盼望到
達」後只能聯想到與「出發」和「到達」有關的地點和環境，但就未能根
據詩意而在腦海中產生相關一連串的畫面，即是「起錨」和「拋錨」的過
程。不過，在後測的時候，大部分學生都能回答正確，這是因為當他們看
到「湛藍」和「雪白」的時候，他們能聯想到跳水的畫面，並形象化地出
現在他們的腦海中，所以他們就知道這分別是代表「池水」和「水花」，
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可見學生的想像力有提升。 
 
因此，根據「學生新詩集體朗讀課後意見回饋表」，接近七成的學生
都同意集體朗讀能幫助他們想像新詩的意象，而在訪談中，有學生更進一
步表示當集體朗讀新詩的時候，他能想像到詩中表達的情景，可見集體朗
讀能提升學生的想像力。 
 
3. 情感能力 
 
集體朗讀只能提升部分學生對感受新詩情感的能力。根據學生在新詩
欣賞能力後測的成績，雖然學生在這題的整體平均分數有上升，但從得分
增減的人數比例和學生的答題分佈，只有一半學生回答正確的答案，而進
步和退步的學生中都分別有能力屬高、中、低的學生，所以當中的原因未
必與學生的能力有關。 
 
此外，根據「學生新詩集體朗讀課後意見回饋表」，只有接近五成五
學生同意集體朗讀能幫助他們感受新詩的情感，這與新詩欣賞能力後測的
結果符合，只有一半學生在情感能力上有增長。 
 
通過與教師個別訪談，筆者推斷這個情況出是與學生的生活經驗有關。
教師指出現今學生學習新詩的其中一個難點是他們缺乏相關的生活經驗，
所以這會影響他們對詩歌的代入感，以致較難去感受詩歌的情感。這提醒
了筆者在學生正在完成新詩欣賞能力後測時，有學生表示他沒有觀看過跳
水比賽，這可能會影響他去感受作者通過跳水過程來傳達的感情。因此，
生活經歷是其中一個原因會影響集體朗讀的成效。 
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第二節 集體朗讀能有效提升學生對閱讀新詩的興趣 
 
態度與能力息息相關，學生有正面的學習態度才會有更大的進步，而在欣賞
活動中，正面的態度同樣是欣賞過程的產物，所以這對於了解學生的學習成果很
有幫助。根據這次的研究結果，學生對閱讀新詩的興趣有大大提升，從而證明集
體朗讀於欣賞活動的成效。 
 
第三節 新詩集體朗讀課的反思 
 
這次研究進行了兩次新詩集體朗讀課，以下是筆者的反思： 
 
1. 第一次教學循環：單一教學模式 
 
由於這次的研究重點是集體朗讀的成效，而教師在之前未有任何帶領集體朗
讀的經驗，這種朗讀方式在香港又是比較少用在課堂教學上，所以教師便參考了
Trousdale, Bach, Willis, Hathaway, Wood, & Fink (2010)建議的方法，先由教師範讀
讓學生對新詩作初步感知，之後學生根據自己對新詩的感覺而去設計朗讀新詩的
方式，然後再一齊討論最合適的朗讀方式。 
 
Trousdale, Bach, Willis, Hathaway, Wood, & Fink (2010) 提議的方法是以小組
形式進行的，但根據教師對學生的理解，他們的課堂秩序不是太好，而且學習動
機低，如果分組可能會令課堂難以進行，所以教師決定由全班一起去設計朗讀新
詩的方法。由於這是學生第一次上新詩集體朗讀課，而且他們之前較少接觸朗讀
訓練，平日上課都不太願意開聲朗讀，所以教師主要只運用兩種簡單的朗讀方式，
個人讀和齊讀，而個人讀主要是由教師負責，齊讀是由學生負責。再者，教師與
該班的原任教師商討後，他建議要增強課堂的吸引力，所以教師在朗讀加入與詩
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意相關的背景音樂幫助學生去感知課文和增加對朗讀的興趣，但整個教學設計都
維持只有集體朗讀一種教學方法。 
 
到了正式課堂時，教師發現學生一開始對於教師配合音樂範讀感到很有興趣，
而到他們第一次齊讀的時候，他們都願意開聲朗讀。由於這種方式主要是通過反
複朗讀來加深學生的印象，並希望他們可在教師講解新詩的內容後能對新詩作出
體會並且修改朗讀方式，所以教師會要求學生在完成一部分的講解後再朗讀一次
新詩，漸漸學生開始表現不耐煩，而且有學生開始睡覺，因為學生不願意開聲朗
讀，以致整個課堂節奏變得很慢，而在最後的修正部分，有學生甚至要求改成全
部由教師朗讀，可見這種教學模式並不適合他們。 
 
2. 作出修改 
 
鑑於第一次教學循環的不足，筆者參考了實習導師的意見，並根據學生的特
性作出了以下修改： 
 
筆者從第一次的研究課堂發現學生對新詩的興趣不大，而且當面對未能理解
的內容時，他們就會放棄去思考和想像。因此，為了提升學生對新詩的興趣，筆
者加入了遊戲的元素，通過猜謎語的方式去鼓勵學生思考新詩的內容，先把題目
省略，然後要求學生從內容猜這首詩的主題，而新詩的題材都以小詩為主。 
 
此外，筆者除了維持第一次研究課堂的多媒體教學外，即是通過音樂去幫助
學生感受新詩，還加入了詩畫結合的部分，要求學生在理解詩歌的意象後把他們
腦海中出現的畫面繪畫出來，這樣能加深學生對新詩的印象。 
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第三節 研究限制 
 
1. 研究範圍未能配合學生需要，影響成效 
 
 是次研究為行動研究，本應在了解學生的能力、特性後，從中發現問題，再
針對問題提出解決方法，並通過研究方式去審視其成效和需要改進的地方。但是，
由於是次研究只能在實習期間進行，所以筆者需要未了解任何有關學生特點的情
況下去擬定是次研究的題目，所以到最後研究的題目未必能配合學生的學習能力
和興趣。這次的題目與朗讀和新詩有關，但由於是次研究對象是第三組別學生，
而學習動機一般，而由於他們較少機會在課堂上朗讀，而中國語文的課程亦令他
們較少機會接觸新詩，所以朗讀和新詩對他們來說都是新知識，這令到筆者要修
改原本設計的朗讀方法去配合學生的能力，這會影響教學的成效，亦未能實踐到
筆者心目中的集體朗讀模式。 
 
2. 研究時間短，未能體現成效 
 
 是次研究只有短短八星期，而學生亦缺乏對於集體朗讀和新詩欣賞的基本知
識，所以在開始研究教學前需要抽取幾節來輸入知識，但由於新詩和朗讀都是著
重感知的活動，需要一段時間的培養和浸淫才能有成效，並不是單靠幾節就能讓
他們明白何謂集體朗讀和新詩欣賞的關係。 
 
3. 能力測卷較難測試學生的新詩欣賞能力 
 
欣賞活動是一連串的活動，所以「感知」、「理解」、「想像」、「情感」之間的
關係是環環相扣，所以較難在測卷中被獨立評核。再者，雖然欣賞活動是融合主
觀情感和客觀知識，但由於主觀情感在欣賞過程中是十分重要，所以每個學生對
於同樣作品的理解和評價都會有不同，而測卷通常都是有參考答案，這會違反了
欣賞教學的本意。 
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第四節 教學建議 
 
 經過是次研究課堂，以下對於新詩集體朗讀課有兩個建議： 
 
首先，集體朗讀配合多元教學法能互相補祝。音樂、繪晝、影像、戲劇等元
素都能加強學生對新詩的感受，所以建議可互相配合，減低學生因重覆朗讀而對
對朗讀的抗拒，從而提升他們的學習動機和興趣。 
 
再者，筆者建議教師不要只有新詩單元才教授新詩，可轉換模式，讓朗讀新
詩成為學生的日常習慣，從而潛移物化地提升他們對新詩的語感，如 Paige(2011)
提議教師可以一星期集中朗讀一首新詩，每次大約十五分鐘，朗讀後教師可指出
學生可改善的地方並著其回家練習，並在後一天檢視成果。 
 
第五節 研究建議 
 
經過是次研究後，筆者有以下建議： 
 
首先，研究時間應延長時半年到一年，因為朗讀是一個內化的過程，學生的
新詩欣賞可能力難以在短短幾堂就能提升，所以建議可參考教學建議提及的方法，
讓朗讀成為學生日常的習慣，再檢視其成效。 
 
 再者，可運用較多元化的方法去檢視學生的新詩欣賞能力，如繪畫、表演、
演出等，因而欣賞活動的結果是因人而異，難以運用一份有固定題目的測卷去檢
視學生的成效。 
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 附件一 「我和我的新詩欣賞」問卷前測 (RSPS2) (素本+備註) 
 
號數：________ 
「我和我的新詩欣賞」問卷 
老師希望瞭解你對新詩欣賞的看法。請仔細閱讀並按照你的真實情況勾選一個最
合適的答案： 
GP：整體認知 OC：觀察比較 PS：主觀感覺 PR：學習進展 
 
 
- 問卷完，多謝合作！- 
 非常 
同意 
同意 不確定 不同意 非常 
不同意 
[GP] 1.我覺得我是好的新詩讀者。      
[OC] 2.我閱讀新詩的速度比同學快。      
[PS] 3.我喜歡朗讀新詩。      
[OC] 4.閱讀新詩時，我比同學更能理解新詩的意思。      
[PS] 5.閱讀新詩時，我感覺很好。      
[OC] 6.閱讀新詩時，我比同學認識更多新詩的特點。      
[PR] 7.閱讀新詩時，我比從前需要較少協助了。      
[PS] 8.閱讀新詩時，我感到快樂。      
[PR] 9.我閱讀新詩的速度比從前快。      
[PS] 10.閱讀新詩時，我感到滿足。      
[PR] 11.我閱讀新詩的數目比從前多。      
[PR] 12.我比從前更能理解所閱讀的新詩。      
[PS] 13.閱讀新詩時，我感到放鬆。       
[PR] 14.我比從前更認識新詩的特點。      
[PS] 15.我喜歡閱讀新詩。      
 附件二 「我和我的新詩欣賞」問卷後測 (RSPS2) (素本) 
 
 
號數：________ 
「我和我的新詩欣賞」問卷 
經過新詩集體朗讀課後，你對下列有關新詩欣賞的敍述有不同看法嗎？請仔細閱
讀並按照你的真實情況勾選一個最合適的答案： 
 
 
- 問卷完，多謝合作！- 
 非常 
同意 
同意 不確定 不同意 非常 
不同意 
1.我覺得我是好的新詩讀者。      
2.我閱讀新詩的速度比同學快。      
3.我喜歡朗讀新詩。      
4.閱讀新詩時，我比同學更能理解新詩的意思。      
5.閱讀新詩時，我感覺很好。      
6.閱讀新詩時，我比同學認識更多新詩的特點。      
7.閱讀新詩時，我比從前需要較少協助了。      
8.閱讀新詩時，我感到快樂。      
9.我閱讀新詩的速度比從前快。      
10.閱讀新詩時，我感到滿足。      
11.我閱讀新詩的數目比從前多。      
12.我比從前更能理解所閱讀的新詩。      
13.閱讀新詩時，我感到放鬆。       
14.我比從前更認識新詩的特點。      
15.我喜歡閱讀新詩。      
 附件三   新詩欣賞能力前測 (素本) 
 
香港大學教育學院教育研究   
中國語文科 
新詩欣賞能力前測 
時限：20 分鐘 
    
班別( 學號 )：  2B  (      )                      成績 ：            /20 
 
學生注意： 
1. 全卷共 20 分。 
2. 學生必須回答所有題目，學生須運用意思完整的句子作答。 
 
閱讀以下文章，然後回答所附問題。 
《盼望》 艾青 
 
一個海員說， 
 他最喜歡的是起錨所激起的那 
一片潔白的浪花…… 
 
一個海員說， 
最使他高興的是拋錨所發出的 
那一陣鐵鏈的喧嘩…… 
 
一個盼望出發 
一個盼望到達 
 
 
1. 下列句子是回應詩中哪個場景？ (2 分)  
一個盼望出發：____________________ 
一個盼望到達：____________________ 
 
2. 詩中怎樣描寫「出發」和「到達」？作者又運用了哪種感官描寫？(6 分) 
詩中描寫了「出發」時 ____________(2 分)，運用了_______描寫 (1 分)； 
詩中描寫了「到達」後 ___________(2 分)，運用了________描寫 (1 分)。 
 3. 試寫出詩中三個與「花」字同韻的韻腳？ 作者這樣寫詩有什麼好處？ (5 分)  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4. 這首詩的主旨至少有三種不同的理解，下列哪一項不是這首詩的主旨：(1 分) 
A 人生只有勇敢地去面對困難，才會實現理想。 
B 人生是一個循環：不停地追求理想；不停地實現理想。 
C 人生有兩種不同的態度：前者是追求拼搏奮鬥的生活，後者是盼望安逸舒
適的生活。 
D 人生要有盼望才會感到快樂。 
 
5. 承上題，你比較認同哪一種對主旨的理解？試略加說明。 (6 分) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
-完- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件四  新詩欣賞能力前測 (參考答案) 
 
香港大學教育學院教育研究   
中國語文科 
新詩欣賞能力前測 
時限：20 分鐘 
    
班別( 學號 )：  2B  (      )                      成績 ：            /20 
 
學生注意： 
1. 全卷共 20 分。 
2. 學生必須回答所有題目，學生須運用意思完整的句子作答。 
 
閱讀以下文章，然後回答所附問題。 
《盼望》 艾青 
 
一個海員說， 
 他最喜歡的是起錨所激起的那 
一片潔白的浪花…… 
 
一個海員說， 
最使他高興的是拋錨所發出的 
那一陣鐵鏈的喧嘩…… 
 
一個盼望出發 
一個盼望到達 
 
 
1. 下列句子是回應詩中哪個場景？ (2 分)  
一個盼望出發：起錨 
一個盼望到達：拋錨 
 
2. 詩中怎樣描寫「出發」和「到達」？作者又運用了哪種感官描寫？(6 分) 
詩中描寫了「出發」時 激起的浪花 (2 分)，運用了視覺描寫 (1 分)； 
詩中描寫了「到達」後 鐵鏈的聲響 (2 分)，運用了聽覺描寫 (1 分)。 
 3. 試寫出詩中三個與「花」字同韻的韻腳？ 作者這樣寫詩有什麼好處？ (5 分)  
「那」、「嘩」、「發」、「達」 (其中三個)。作者這樣寫詩能增加詩的音樂美，
讓人能朗朗上口。                                                  
__________________________________________________________________ 
 
4. 這首詩的主旨至少有三種不同的理解，下列哪一項不是這首詩的主旨：(1 分) 
A 人生只有勇敢地去面對困難，才會實現理想。 
B 人生是一個循環：不停地追求理想；不停地實現理想。 
C 人生有兩種不同的態度：前者是追求拼搏奮鬥的生活，後者是盼望安逸舒
適的生活。 
D 人生要有盼望才會感到快樂。 
 
5. 承上題，你比較認同哪一種對主旨的理解？試略加說明。 (6 分) 
上品(5-6 分)：能根據詩意，清楚說明「出發」和「到達」的含意。                          
中品(3-4 分)：能指出「出發」和「到達」的含意，但未能根據詩意說明含意。                
下品(1-2 分)：能基本說明選擇理由，但未能從「出發」和「到達」兩方面說
明含意。                                                            
 
-完- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 附件五   新詩欣賞能力後測 (素本) 
 
香港大學教育學院教育研究   
中國語文科 
新詩欣賞能力後測 
時限：20 分鐘 
    
班別( 學號 )：  2B  (      )                    成績 ：            /20 
 
學生注意： 
1. 全卷共 20 分。 
2. 學生必須回答所有題目，學生須運用意思完整的句子作答。 
 
閱讀以下文章，然後回答所附問題。 
《跳水》 艾青 
 
從十米高台 
      陶醉於下面的湛藍 
      在跳板與水面之間 
      描畫出從容的曲線 
  讓青春去激起 
     一片雪白的讚嘆 
 
1. 下列詞語是代表甚麼景象？ (2 分)  
「湛藍」：____________________ 
「雪白」：____________________ 
 
2. 詩中怎樣描寫跳水前和跳水後的情景？ 作者又運用了哪種感官描寫？ 
(6 分) 
詩中描寫了跳水前 ___________(何人) (1 分)             (情景) (1 分)，
運用了__________描寫 (1 分)； 
詩中描寫了跳水後 ___________(何人) (1 分)             (情景) (1 分)，
運用了__________描寫 (1 分)。 
  
3. 這首詩有沒有刻意押韻？ 作者這樣寫詩有什麼好處？ (5 分) 
這首詩       (2 分)刻意押韻。作者這樣寫詩是較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「                         」(1 分)， 
二、          (1 分)亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、          (1 分)豐富，如「陶醉」、「從容」和「讚嘆」。 
 
4. 下列哪一項是這首詩的主旨： (1 分) 
A 凡事只要能保持沉著冷靜的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
B 凡事只要能保持樂在其中的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
C 凡事只要能保持心存感激的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
D 凡事只要能保持勇往直前的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
 
 
5. 承上題，你認同這首詩的主旨嗎？試舉例說明。 (6 分) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
-完- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件六  新詩欣賞能力後測 (參考答案) 
 
香港大學教育學院教育研究   
中國語文科 
新詩欣賞能力後測 
時限：20 分鐘 
    
班別( 學號 )：  2B  (      )                    成績 ：            /20 
 
學生注意： 
1. 全卷共 20 分。 
2. 學生必須回答所有題目，學生須運用意思完整的句子作答。 
 
閱讀以下文章，然後回答所附問題。 
《跳水》 艾青 
 
從十米高台 
      陶醉於下面的湛藍 
      在跳板與水面之間 
      描畫出從容的曲線 
  讓青春去激起 
     一片雪白的讚嘆 
 
1. 下列詞語是代表甚麼景象？ (2 分)  
「湛藍」：池水 
「雪白」：水花 
 
2. 詩中怎樣描寫跳水前和跳水後的情景？ 作者又運用了哪種感官描寫？ 
(6 分) 
詩中描寫了跳水前 運動員/作者(何人) (1 分)陶醉於湛藍的池水(情景) 
(1 分)，運用了視覺描寫 (1 分)； 
詩中描寫了跳水後觀眾/評判/其他運動員/作者/(運動員) (何人) (1 分)  
發出讚嘆 (激起水花)(情景) (1 分)，運用了聽覺/視覺描寫 (1 分)。 
  
3. 這首詩有沒有刻意押韻？ 作者這樣寫詩有什麼好處？ (5 分) 
這首詩沒有(2 分)刻意押韻。作者這樣寫詩是較容易表現以下三大好處： 
一、形象生動，如「描畫出從容的曲線/讓青春去激起」(1 分)， 
二、色彩(1 分)亮麗，如「湛藍」和「雪白」， 
三、情感(1 分)豐富，如「陶醉」、「從容」和「讚嘆」。 
 
4. 下列哪一項是這首詩的主旨： (1 分) 
A 凡事只要能保持沉著冷靜的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
B 凡事只要能保持樂在其中的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
C 凡事只要能保持心存感激的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
D 凡事只要能保持勇往直前的態度，往往能夠帶來美好的回憶。 
 
 
5. 承上題，你認同這首詩的主旨嗎？試舉例說明。 (6 分) 
上品(5-6 分)：能根據詩意和個人意見說明理由。                                                       
中品(3-4 分)：能指根據詩意說明理由。                                                     
下品(1-2 分)：能基本說明理由。                                                            
 
-完- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 學生編號 前(總) 後(總) 前(一) 後(一) 前(二) 後(二) 前(三) 後(三) 前(四) 後(四) 前(五) 後(五)
1 8 13 0 2 5 4 3 5 0 1 0 1
2 11 8 2 2 6 4 3 1 0 1 0 0
4 5 2 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0
5 6 2 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0
6 5 12 0 2 2 4 3 3 0 1 0 2
7 7 8 0 2 2 4 3 2 1 0 1 0
10 5 5.5 0 2 3 2.5 2 0 0 1 0 0
11 9 8 1 2 5 4 3 1 0 1 0 0
12 10 8 2 2 5 2 3 3 0 1 0 0
13 10 11 2 2 3 4 2 5 1 0 2 0
14 7.5 9 2 2 0 4 2.5 2 0 1 3 0
15 11 15 0 2 6 6 4 2 1 1 0 4
16 3 8.5 0 2 3 2.5 0 1 0 1 0 2
17 10 11 2 2 5 5 2 4 1 0 0 0
18 7.5 11 0 2 5.5 4 2 3 0 1 0 1
19 11 14 2 2 6 6 3 1 0 1 0 4
20 7 14 0 2 5 3 2 5 0 1 0 3
21 9 10 0 2 5 5 4 3 0 0 0 0
22 9 8 0 2 6 2 2 4 0 0 1 0
23 5 6 0 2 3 3 2 1 0 0 0 0
24 9 8 2 2 6 4 1 2 0 0 0 0
25 8 6 0 1 4 4 3 1 1 0 0 0
26 5 7 0 1 2 3 2 3 1 0 0 0
27 6 15 0 2 2 6 2 5 0 1 2 1
28 6 7 0 2 3 2 2 3 1 0 0 0
29 3 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
30 7 11 0 2 5 5 2 4 0 0 0 0
31 8 8 2 2 2 2 4 2 0 1 0 1
32 8 7 0 2 5 3 3 2 0 0 0 0
33 10 8.5 2 2 6 3.5 2 2 0 1 0 0
34 12 13 0 2 6 6 3 5 1 0 2 0
35 7 10.5 0 2 4 5.5 2 3 0 0 1 0
36 7 7.5 0 2 3 5.5 3 0 1 0 0 0
37 2 11 0 2 0 4 2 5 0 0 0 0
38 11 11 2 2 6 4 3 3 0 1 0 1
附件七   學生新詩欣賞能力前後測各題得分明細表 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 附件八   學生新詩集體朗讀課後意見回饋表(素本) 
 
號數：________ 
學生新詩集體朗讀課後意見回饋表 
老師想了解你在課程中的學習情況，以作為日後課程改進的參考。在你仔細閱讀
完題目後，請按照你的真實情況作答： 
 
1.  有關整個新詩集體朗讀課，請勾選你的答案： 
 非常 
同意 
同意 不確定 不同意 非常 
不同意 
(1)   我喜歡新詩集體朗讀課。      
(2)   我能夠在新詩集體朗讀課自在的表達自己的感受。      
(3)   我覺得新詩集體朗讀課提升了我對新詩的興趣。      
(4)   我覺得新詩集體朗讀課對我有很大的幫助。      
(5)   透過集體朗讀，能加強我對閱讀新詩的信心。      
(6)   透過集體朗讀，能幫助我理解新詩的內容。      
(7)   透過集體朗讀，能幫助我想像新詩的意象。      
(8)   透過集體朗讀，能幫助我感受新詩的節奏。      
(9)   透過集體朗讀，能幫助我感受新詩的情感。      
(10) 透過集體朗讀，能加深我對新詩的印象。      
(11) 透過集體朗讀，我學會如何欣賞新詩。      
(12) 我喜歡老師帶領大家集體朗讀的方式。      
(13) 我會將在新詩集體朗讀課所學活用於日後的學習中。      
(14) 我有認真參與新詩集體朗讀課。      
(15) 我希望以後還有類似的朗讀課。(如集體朗讀散文)      
 
2.  對於這次的新詩集體朗讀課，請你寫出令你最印象深刻的感受。 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3.  對於這次的新詩集體朗讀課，請寫出你想給老師的建議。 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 附件九  學生個別訪談錄音稿 
 
S09 (前測成績較佳) 
內容 分析 
老師：經過幾次上集體朗讀睇新詩既堂之後，想問
下你覺得，本身你覺得學新詩既困難係乜野？ 
學生：學新詩既困難。。。Um。。。我覺得無乜
困難喎，反而覺得姐係其他例如古詩個啲困難啲
囉，因為新詩無咩限制但係佢個啲有好多限制架
嗎，所以新詩無咩困難，比較容易理解，我覺得。 
老師：姐係你覺得比古詩容易理解。 
學生：係呀。 
老師：但係姐係本身例如新詩個啲意像，姐係需要
你地想像個啲位難唔難？ 
學生：想像個啲位。。。有一啲囉。。。有一啲係
難既。 
老師：但係總括都覺得係 ok 既，都容易理解？ 
學生：嗯。 
老師：咁不如咁問呀，你覺得今次用呢種集體朗讀
既方法啦，姐係全班分左唔同部份，或者通過朗讀
啦，你覺得可唔可以提升到你對於新詩欣賞既認
識？ 
學生：有呀因為之前唔知點讀新詩呀嗎，淨係知道
有新詩呢樣野有睇過新詩，但係唔知道新詩應該點
樣讀囉。但經過呢幾堂全班一齊讀之後就知道應該
點樣去讀新詩。 
老師：但係讀左新詩之後，你覺得對於你理解佢內
容啦，或者啲想像力呀，或者感受佢啲節奏有無幫
助？ 
學生：有呀，有幫助。 
老師：你有無覺得點樣有幫助可唔可以講多少少？ 
學生：Er 比喻想像力個到囉，之前會唔知道係咩意
思，但係讀多幾次就會明囉。大家讀多幾次就會慢
慢可以理解到篇詩講啲咩。 
老師：跟住節奏呢？節奏個到，你覺得讀左之後會
更加感受到首詩本身既節奏？ 
學生：係呀。如果有啲詩係好難過就會好慢啦。如
果有啲詩係好快既話，我地就會讀得好輕鬆囉，好
 
 
 
 
 
 
學生認為新詩比古詩容易
理解，除了對想像新詩內容
感到有少許困難。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生通過集體朗讀課學會
了怎樣去朗讀新詩，這對於
他感受新詩節奏和情感、想
像新詩內容有幫助。 
 快咁。 
老師：咁姐係都幫到你去感受到詩既情感咁？ 
學生：係呀。 
老師：咁你覺得呢，如果用左呢種方法啦，其實可
唔可以提升到你對新詩既興趣？ 
學生：提升到少少囉。因為 Er。。因為新詩我一向
都無咩興趣既，但係讀完之後就覺得新詩比人
好。。。好文青既感覺。 
老師：文青？ 
學生：係呀。 
老師：咁總括黎講啦，你鐘唔鐘意呢種新詩朗讀
課，姐係集體朗讀課？ 
學生：鐘意呀，因為可以同成班互動。其實平時上
堂無咩呢啲互動既方式，但係而家可以同成班一齊
互動，姐係讀新詩，跟住慢慢理解，成班一齊諗係
啲咩囉。 
老師：咁最後一題就係問，如果第日再有呢啲同類
型關於呢啲集體朗讀課既，你希唔希望之後都有呢
類型既課堂？ 
學生：希望有呀，希望有更多互動既情景，然後可
以姐係理解多啲新詩囉，再更加理解新詩。 
老師：姐係你講既互動姐係都係想全班同學一齊參
與，或者之間。。。互動？ 
學生：係呀。 
老師：好，咁今日就到呢到啦，唔該哂你。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生喜歡集體朗讀課，並希
望日後有類似課堂，因為這
加強了全班同學的互動。 
 
S34 (前測成績較佳) 
內容 分析 
老師：你覺得學新詩對你黎講有啲咩困難呢？ 
學生：ER。。。內容囉，姐係唔明佢想講啲咩，表
達想。。。表達啲咩出黎囉。 
老師：你覺得係咩原因令你覺得理解唔到佢既內
容？ 
學生：新詩有啲句子要我地諗出黎，但係諗唔到個
陣時就會有少少想發。。。會想發脾氣咁囉。姐係
好難咁架嗎。 
老師：會想發脾氣咁誇張呀？ 
學生：係呀。 
 
 
 
 
 
學生表示難以理解新詩的
內容，並對此感到生氣。 
 
 
 
 老師：好呀，咁不如我問下，用左呢種集體朗讀，
姐係全班同學一齊朗讀或者分唔同既部份，可唔可
以提升到你對新詩既認識呢，新詩欣賞既認識？ 
學生：可以。因為咁樣我地一齊讀既話會有團結性
囉。 
老師：咁對於你理解一首新詩有無幫助呢？或者從
呢幾方面睇下，姐係理解佢內容啦，對於你想像呢
一首新詩啦，同埋對於呢首新詩既節奏，呢幾方面
有無幫助呢？ 
學生：有。因為當老師叫我地瞇埋眼，諗個個情景
個時，一齊諗就會諗起，見到個個情景會有好多人
係我身邊，係到行過囉。 
老師：姐係你覺得讀個陣時會令你諗到個情景？ 
學生：有其他人係到呀嗎。會放心啲，無咁緊張。 
老師：哦，姐係會無咁緊張。但係如果當你係到讀
個陣時候，其實你覺得有無理解到首詩既內容係講
緊啲乜野？ 
學生：有，會既。 
老師：會既。咁感受佢個節奏呢？ 
學生：感受佢既節奏。。。咁又好少囉。 
老師：姐係唔係好感受到。。。姐係通過讀唔會感
受到詩既節奏既？ 
學生：係呀。 
老師：咁但係對於你想像個個情景就有幫助？ 
學生：有。 
老師：呢個有。咁你覺得我地用左呢種新詩集體朗
讀呢種方法啦，可唔可以提升到你對於新詩既興趣
呀？ 
學生：會既，因為全班一齊讀既話會好啲囉，一個
人講會有少少尷尬，同埋會有緊張。 
老師：但係對於你鐘意新詩呢樣野有無多左？ 
學生：會既： 
老師：有無咩原因係會令到你多左？姐係除左全班
一齊讀會無咁緊張啦，除左呢樣之外？ 
學生：Er。。。 
老師：好，唔緊要。咁我問你下一條啦，咁就係，
你鐘唔鐘意呢種上課既模式？鐘唔鐘意新詩集體
朗讀課？ 
 
 
 
集體朗讀能團結班上同學。 
 
 
 
 
 
集體朗讀能加強學生想
像，讓人有置身其中的感
覺。 
 
 
 
集體朗讀能幫助學生感受
新詩內容。 
 
 
學生未能從集體朗讀中感
受新詩的節奏。 
 
 
 
 
 
 
集體朗讀能提升學生對新
詩的興趣，因為全班一齊讀
會減少他對朗讀的緊張。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 學生：鐘意。 
老師：點解呀？ 
學生：因為。。。都係無咁緊張囉。 
老師：好咁最後一題啦。如果日後再有呢啲類似既
課堂，姐係又係呢種集體朗讀既課堂啦，咁你想唔
想有呢啲課堂？ 
學生：想既。因為咁樣會團結啲囉，唔會有時有啲
人係到玩囉，讀詩囉。 
老師：好咁大致到呢到啦，唔該哂你。 
 
 
學生希望日後仍有集體朗
讀課以加強班上的團結。 
 
S21 (前測表現中等) 
內容 分析 
老師：你覺得學新詩對你黎講有啲咩困難？ 
學生：首先難讀啦。 
老師：好首先係難讀既，你一路講就得架啦。 
學生：難讀，難讀囉... 
老師：你覺得難讀係邊一方面？ 
學生：Um 邊一方面呀？Er。。。例如係。。。朗
讀。 
老師：反而係朗讀方面令到你覺得讀新詩有困難
呀？咁新詩本身呢？如果我地唔講朗讀，就咁睇一
首新詩既時候，你覺得。。。 
學生：應該係朗誦，朗誦。 
老師：朗誦。Er 咁如果就咁睇一首新詩呢？咁你覺
得有無啲咩困難令到你去理解一首新詩呀？ 
學生：好難知道佢寫咩囉，成日要人想像。 
老師：Er。。。姐係唔係好明白佢入面既內容啦。 
學生：係呀。 
老師：仲有無其他呀？點解會覺得好難明白既？我
都想知多少少。 
學生：Er。。。其實呢要成日用想像力呢咁。。。
如果唔講出意思出黎我真係好難。。唔知係咩黎。 
老師：哦姐係。。。因為新詩比較抽象啦。。。 
學生：係呀比較抽象。 
老師：所以你覺得。。。姐係用想像力呢方面對你
黎講係真係困難既。好呀，咁不如我問下啦。你覺
得啦，經歷左我地幾堂集體朗讀既課啦，可唔可以
提升到你對於新詩欣賞既認識呀？ 
 
 
 
 
學生認為朗讀十分困難。 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生表示新詩內容抽象，難
以理解內容。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 學生：提升。Um。。。提升。 
老師：無呀你可以諗下，照直講得架啦。 
學生：Er。。。如果係要認識新詩既話。。。應該。。。
變得好似愈黎愈。。。Um。。。 
老師：放膽講啦，無所謂，咩都得架。其實我都想
知返你地上堂既一個真實既情況係點樣架姐。 
學生：Er。。。咁呀。。。 
老師：係啦我問多次題目啦。就係你覺得集體朗讀
啦，對於提升你。。。有無提升到你對於新詩欣賞
既認識呀？ 
學生：Um。。。有。 
老師：你覺得有既，點解呢？ 
學生：因為可以提升呢。。。提升多啲。。。朗讀
技巧。 
老師：提升朗讀技巧。但係其實通過朗讀呢樣野對
於你認識新詩又有無幫助呢？ 
學生：Um。。。好似無。 
老師：好似無。姐係你覺得你通過咁樣既朗讀方法
對於你認識新詩係無幫助既？ 
學生：係，係無幫助既。 
老師：好。好，咁不如再問下啦，咁既然佢可能對
於你認識一首新詩其實你覺呢種方法係無幫助
既。咁但係你覺得通過呢種集體朗讀既方法啦，佢
可唔可以令到你姐係對於新詩產生興趣，或者提升
你對於新詩既興趣？ 
學生：Um。。。呢層。。。可以既。 
老師：姐係通過呢種方法你都覺得係可以提升到你
對於新詩既興趣既？姐係點解都想知道下？ 
學生：因為我自己本身都鐘意新詩既。 
老師：你本身都鐘意新詩既？ 
學生：係呀。 
老師：咁但係用左呢個方法之後呢？有無令到你對
於新詩既興趣有提升到呢？ 
學生：Er。。。咩話？ 
老師：係啦，就係，問多次啦。就係用左呢個集體
朗讀既方法啦，有無提升到你對於新詩既興趣？姐
係本身雖然你都有興趣，有無覺得讀完之後啦，其
實令到你對於新詩既興趣更加濃厚左？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集體朗讀能提升朗讀技巧。 
 
 
 
集體朗讀對認識新詩是沒
有幫助。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 學生：有。 
老師：有。姐係會更加鐘意新詩既？好，咁點解呢？
有無姐係話點解讀完之後你會覺得更加姐係令到
你會提升到你對於新詩既興趣？ 
學生：Er。。。因為。。。因為呢。。。Er。。。 
老師：或者當你朗讀既時候，姐係你覺得同個個新
詩之間姐係個個關係或者點樣可以提升到你既興
趣呢？ 
學生：首先要知。。。首先要知首詩要諗咩。Er。。。 
老師：好，係咪暫時未諗到姐係朗讀點樣提升。但
係你就覺得上完姐係朗讀既方法啦，用左呢個集體
朗讀方法啦，係會令到你更加鐘意新詩既。 
學生：係呀。 
老師：但係就，未知點樣表達出黎。 
學生：係呀，暫時未知點樣表達出黎。 
老師：好，唔緊要。咁我問埋最尾呀，第四題先，
咁係你其實鐘唔鐘意咁樣既新詩集體朗讀課呀？ 
學生：都幾鐘意。 
老師：都鐘意既，點解既？ 
學生：因為。。。因為有唔同。。。因為有好多唔
同既朗讀方法。 
老師：哦因為有好多唔同既朗讀方法啦。仲有無其
他呀？原因，姐係令到你會鐘意。 
學生：Um。。。可以。。。可以。。。修辭技巧
可以學到啲啲囉。 
老師：修辭技巧。咁但係修辭技巧呢樣野姐係同呢
個集體朗誦個關係大唔大？姐係通過集體朗讀你
會唔會覺得對於你認識呢個修辭技巧係有幫助
既？ 
學生：Um 有啲幫助，有啲幫助架。 
老師：點解既？點解讀完之後你覺得係有幫助到係
你修辭上面係學多左呢？ 
學生：因為有啲詩都係用修辭既。 
老師：Um 咁如果通過朗讀呢個方法有無幫點樣幫
你去學修辭方法呀？ 
學生：Er。。。頭先問乜野？ 
老師：唔緊要係咪都諗唔到？ 
學生：係呀。 
 
 
 
 
 
集體朗讀能加深學生對新
詩的興趣。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生喜歡集體朗讀課是因
為當中有不同的朗讀方法。 
 
 
集體朗讀能令學生學到俢
辭技巧。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 老師：但係就覺得係用到集體朗讀咁個其實都會有
令你到了解多左修辭既。 
學生：係呀。 
老師：好咁最尾一條啦。就係想問你希唔希望之後
仲有呢啲集體朗讀既課堂？或者可能有時讀下詩
呀，或者讀下其他可能文言文呀或者第二啲個啲
咁？ 
學生：希望有。 
老師：都希望有既，點解呢？ 
學生：最緊要就係可以幫助中文成績提升。 
老師：幫助中文成績提升。但係你覺得用左呢個集
體朗讀方法能唔能夠幫助你提升中文既成績？ 
學生：Um。。。唔贊成。 
老師：但係都希望有會再試下用呢個方法係日後課
堂之後既？ 
學生：嗯！ 
老師：好呀咁今日唔該哂你。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生希望日後仍有集體朗
讀課，但不認為這能幫助提
升中文成績。 
 
S22 (前測表現中等) 
內容 分析 
老師：你覺得學新詩對你黎講有咩困難呀？ 
學生：有時有啲唔明佢講咩囉。姐係佢個主題雖然
係有講但係如果就咁直接睇內容既話就會好難估
到佢想帶出咩主旨囉。 
老師：咁你覺得經過我地呢幾堂集體朗讀課啦，可
唔可以提升到你對於新詩欣賞既認識呀？ 
學生：可以呀。 
老師：點解既？ 
學生：因為佢講原來啲新詩係好新奇好有趣囉。 
老師：咁如果通過朗讀呢樣野啦你覺得可唔可以認
識到多啲關於新詩呀？姐係主要係針對朗讀呢方
面。 
學生：可以呀。 
老師：點解既都係？ 
學生：因為可以比我地知道佢既節奏，咁唔同既節
奏有可能因為，以為係唔同既語調，咁有唔同意思
呀嗎。 
老師：除左節奏啦，咁你覺得朗讀既時候對於你去
 
學生對理解新詩內容和主題
感到困難。 
 
 
 
 
 
集體朗讀令學生發現新詩是
新奇有趣。 
 
 
 
 
學生認為集體朗讀能幫助他
感受新詩的節奏，並指出不
同的節奏和語調是表達不同
的意思。 
 想像首新詩有無幫助呀？ 
學生：有呀，因為可以比我地聯想到佢講啲咩囉主
要想。 
老師：咁你覺得經歷左幾堂集體朗讀課之後啦，可
唔可以提升到你對於新詩既興趣？ 
學生：可以既…… 
老師：點解既？ 
學生：因為本身之前都係唔會對於啲新詩去睇架
嗎，但係上過堂之後都知其實新詩都幾好玩呀。 
老師：咁而通過呢一種集體朗讀既方式呢可唔可以
令你姐係對新詩既興趣有提升呀？ 
學生：無。 
老師：咁你鐘唔鐘意呢一種類型既新詩集體朗讀
課？ 
學生：鐘意呀。 
老師：點解既？ 
學生：因為一齊玩，一齊咁樣係到讀呢我覺得好好
笑囉。肥肥的田。 
老師：好咁你希唔希望日後都繼續有呢啲集體朗讀
課？ 
學生：希望呀。 
老師：點解既？ 
學生：好少囉，因為好少有呢啲可以一齊讀囉。所
以就想多啲機會可以一齊讀，新鮮啲。 
老師：好啦咁今次訪談就到呢到啦，唔該哂你！ 
 
集體朗讀能幫助學生聯想新
詩的內容。 
 
 
 
 
 
 
 
集體朗讀沒有提升學生對新
詩的興趣。 
 
 
 
 
學生認為集體朗讀課很有
趣，因為可以一齊朗讀，希
望日後仍有類似課堂，並且
提及課堂學過的詩句(「肥肥
的田」是出自《車過枋寮》)，
可見他對學過的新詩有印
象。 
 
 
 
S06 (前測表現稍遜) 
內容 分析 
老師：你覺得學新詩對你黎講既困難係乜野？ 
學生：理解掛。 
老師：理解，仲有無呀？理解，點解你覺得佢理解
方面係好有困難？ 
學生：佢講啲野好難想像囉。 
老師：好難想像呀？仲有無呀？姐係主要都係想像
個方面？ 
學生：係呀。 
老師：你覺得用左呢個集體朗讀既方法啦，分唔同
人讀呀或者朗讀啦可唔可以提升到你對於新詩欣
 
 
 
 
 
學生認為新詩內容抽象，難
以理解。 
 
 
 
 賞既認識呀？ 
學生：認識呀？我諗佢地讀得唔係幾好，姐係無乜
高低音個啲。 
老師：所以你覺得班個到讀得唔係幾好？ 
學生：個人讀就可能會好好多。 
老師：姐係你覺得個人讀就可以幫助到有認識。咁
如果對於你黎講呢，姐係上左呢幾堂啦，我用左呢
個方法教你地啦，你覺得令到你對於新詩欣賞既認
識有無提升呀？ 
學生：有既，點都有既。 
老師：有呀。點解？有無話從邊一方面你覺得係特
別，姐係用左朗讀係對你欣賞一首新詩係更加有
效。 
學生：個啲句子，特別啲既句子咪好容易知道囉。 
老師：好容易知道姐係？ 
學生：姐係有啲新詩好難發現佢既重點，只係大概
估到佢想講啲咩架嗎。咁你教左之後呢我發現容
易，容易左發現個啲句子，邊啲句子比較重要。 
老師：因為用左呢個朗讀方法我就會特別強調某啲
句子。咁所以就會。。。明白。如果對於想像力呀，
或者對於一首詩既節奏，如果用左呢個方法會唔會
有幫助？ 
學生：節奏有呀。 
老師：節奏有呀，因為之前讀課。但係想像力呢，
如果讀完之後對於想像力有無幫助？ 
學生：有既，都係容易啲想像囉比較。 
老師：好，咁呢題仲有無咩補充，或者你覺得。。。 
學生：無架啦。 
老師：咁你覺得呢一種咁既新詩集體朗讀課可唔可
以提升到你對新詩既興趣？ 
學生：一般啦。 
老師：點解既？ 
學生：本身對詩無興趣。 
老師：本身對詩無興趣。咁但係用左呢個方法之後
你有無對於新詩有多左興趣？ 
學生：多左就有。 
老師：多左就有。點解既？你覺得係咩會引起到你
對於新詩既興趣多左？ 
 
學生認為集體朗讀時沒有
抑揚頓挫，認為個人讀會更
好。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
集體朗讀能幫助學生發現
新詩的重要句子。 
 
 
 
 
 
 
 
集體朗讀能幫助學生感受
新詩節奏和加強想像。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 學生：可能啲人讀個陣既節奏好好笑。 
老師：啲節奏好好笑。例如呢你覺得邊首詩特別對
你有深刻既印象？ 
學生：上次教個首呀？個首咩 
老師：《車過枋寮》。 
學生：甘竹呀？ 
老師：甜甜的甘蔗。 
學生：係個個。 
老師：跟住你就發現新詩既節奏都幾得意？ 
學生：係呀。 
老師：好咁我問你下一題。姐係你鐘唔鐘意呢種集
體新詩朗讀課？ 
學生：集體呀？ 
老師：係呀，姐係集體咁樣讀既。 
學生：都幾既。。。都唔係特別鐘意囉。 
老師：係呀，照直講得架啦。 
學生：好照直架啦。 
老師：姐係唔係特別鐘意。點解既？ 
學生：你都聽到啦有時讀到好 Hea。 
老師：係啦，有時讀得好 Hea。好，咁最後一題呢
就係問，你希唔希望之後都有類似呢啲集體朗讀
課？ 
學生：嘩集體朗讀唔好搞啦，個人可能好睇啲。 
老師：但係個人姐係你覺得係特別係。。。 
學生：姐係可以知道佢大概係點樣讀囉。如果佢讀
錯左老師都會指正返佢。如果集體既話老師係好難
指正到邊個讀得唔岩。 
老師：姐係你覺得可能例如班問下有邊啲人有興
趣，姐係可以小組咁樣上一堂，可能真係特別針對
某個人會好啲？ 
學生：嗯。 
老師：咁好啦，咁如果第日啦，真係有一啲係班上
面搵一啲小組，姐係有興趣既同學，咁可能我地再
一齊讀下欣賞新詩，或者大家一齊都係集體，不過
就少人啲既，當係排個一小小既演出出黎去了解新
詩。你覺得你會唔會參與？ 
學生：會掛，應該會。 
老師：真係？ 
 
 
 
 
學生認為集體朗讀能提升
他對新詩的興趣，令他發現
新詩的節奏有趣，尢其是
《車過枋寮》。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生不是特別喜歡集體朗
讀課，因為全班朗讀時的聲
調平淡。 
 
 
 
 
 
學生表示個人朗讀比集體
讀好，因為教師較容易指正
學生的朗讀。 
 
 
 
學生贊同小組朗讀新詩。 
 
 
 
 
 
 
 學生：唔知呀，睇下點先啦。 
老師：好呀，今日大致到呢到，唔該哂你。 
 
S27 (前測表現稍遜) 
內容 分析 
老師：你覺得學新詩對你黎講有無咩困難呀？ 
學生：困難？無乜喎。因為。。。但係新詩比較長
囉，同埋呢如果無題目既話，可以好多。。。好多
個啲叫咩？姐係可以想像到個樣野，你上次同我地
講。。。 
老師：唔同既理解？ 
學生：係呀係呀係呀。 
老師：但係對你黎講無咩困難既，姐係學新詩？ 
學生：無囉。不過我自己對於詩既理解，姐係無論
係新詩定其他詩都唔係好熟，所以。。。我都唔知
點答你喎有咩困難，因為我根本都唔係好。。。都
唔係好知。。。 
老師：或者。。。例如，對於你理解新詩既內容有
無困難？因為新詩本身可能寫得比較含蓄啲架
嗎，可能要用到想像力。 
學生：要多啲幻想，係囉都 ok 既。 
老師：姐係你既幻想都 ok 既？ 
學生：係呀。 
老師：好，咁問下啦。你覺得，之前我地用過呢個
集體朗讀法啦，就係全班分別讀下唔同呀，或者搵
啲人一齊讀下，可唔可以提升到你對於新詩欣賞既
認識呀？ 
學生：反而更加唔好囉。 
老師：嗯好呀你講呀。 
學生：真係因為。。。因為我地通常呢個年紀呢，
叫我地咁樣讀書真係好似我地係薯仔咁囉。我地自
己覺得。係咪得我地咁樣覺得架呢？你覺唔覺
得。。。姐係。。。我地覺得因為啲字又唔係唔識
讀既，但係你話如果我地係小組，如果唔係咁樣
group，或者會好啲囉。姐係小組地，咁樣分。但
係如果咁樣會精神啲既講真，如果咁樣讀既話成個
課堂會精神啲既，但係我地自己會覺得好似當我地
係薯仔咁樣囉。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生表示對新詩的特點不
是十分認識，但對於新詩理
解沒有感到十分困難。 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生不認同集體朗讀，覺得
這種方式無聊，但表示這能
令學生上課時較專注。 
 
 
 
 
 
 
 老師：咁所以其實。。。你讀既時候，你覺得對於
你認識首新詩有無幫助？ 
學生：都有既。咁你會示範架嗎，咁通常。當你示
範個時我地會知道個景係點囉，姐係首詩既景係點
囉，姐係你既語氣，聲調，話比我地聽啲野咁囉，
咁都會理解多啲既，對首詩。 
老師：咁之後你地自己再讀個次呢，姐係你地自己
再讀個次呢？ 
學生：自己再讀個次。。。 
老師：或者分開組唔同，姐係安排左再讀？ 
學生：姐係。。。分開黎讀。。。 
老師：咁我再問多次我條問題啦，就係想問，姐係
當老師讀完之後啦，其實我有安排到全班唔同既同
學可能讀唔同既部份，有啲係一齊讀啦，有啲係老
師讀，有啲係可能搵一個人讀。姐係通過呢種方法
你覺得會唔會令到你對於個首新詩既。。。其實有
幾個方面你可以諗下，內容啦，想像力同埋節奏，
呢幾方面更有認識呀？ 
學生：節奏同埋內容係會認識多啲既。都好似頭先
講咁啦，就係話你既語調，同埋你既。。。姐係比
我地更加。。。等我地可以更加了解首詩囉，都有
幫助既。 
老師：你覺得新詩集體朗讀課可唔可以提升到你對
於新詩既興趣？ 
學生：集體朗讀課。。。 
老師：姐係總之就係上左呢幾堂既課，可唔可以提
升到你對於新詩既興趣？ 
學生：咁更係會啦。因為我地基本上平時課堂呢，
通常中學基本上好少有新詩既課題學呀。所以。。。
你黎到教我地呢樣野係一個機會比我地接觸下新
詩囉。因為我地。。。Miss KO 好似真係無乜教我
地新詩呢樣野。因為一黎無呢個時間，同埋新詩
呢，咁多堂入面我覺其實係需要。。。一黎你要教
我地首詩既意景係點樣啦，又要比我地了解首詩又
要教我地讀，其實真係要好多時間囉。 
老師：好呢個你可以發揮啦。你希望之後仲有無呢
種既集體朗讀課，或者頭先你講過話覺得會。。。
一班人讀，好似會當你地唔識呀咁，或者你有無咩
學生認為教師範讀能加深
學生對新詩的理解。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生認同集體朗讀能幫助
理解新詩的內容和感受節
奏。 
 
 
 
 
 
 
集體朗讀課能加深學生對
新詩的興趣，因為在以往的
課堂較少機會接觸新詩。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 建議咁會點樣上呢類型既課？ 
學生：呢類型既課我想小組討論囉。雖然係會比較
嘈，因為而家你集體朗讀都會好嘈架嗎，因為大家
都好熱烈有意見想發表，所以大家都會。。。所以
呢就。。。唔好意思呀。。。都希望會繼續有呢啲
集體朗誦既型式既課堂啦，姐係比較有興趣，同埋
比較生動呀呢個教學既模式呀係咪叫做？所以幾
鐘意囉。 
老師：咁如果第日可能換個模式啦，可能係班入面
搵一啲人就係可能我地小組，特別係課餘既時候就
搵一首短啲既詩再一齊讀下或者安排唔同人讀，好
似係小小既演出咁樣，咁你覺得呢個形式你會唔會
參與呀？ 
學生：會呀。因為經過咁多堂你所教既新詩，我地
都有興趣囉對新詩。因為我記得有一堂你比我地
猜。。。類似猜謎咁樣，姐係唔比個題目，淨係比
一段小小既一段估下個樣野係咩物件或者係咩情
景咁，我覺得。。。姐係從而我地對新詩係變左好
有興趣。因為不嬲都唔係太認識詩，或者無論咩新
詩或者詩都好啦，咁所以如果有機會再參與。。。
會想囉，姐係無論係任何時間都會想囉，姐係呢一
啲類型或者係 group 咁樣。 
老師：姐係就算係要你朗讀都 OK 既？ 
學生：都 ok 既。 
老師：好呀，咁今日大概係咁啦，唔該哂 
 
 
 
 
學生認為集體朗讀課生動
有趣，希望日後的課堂能加
入小組討論讓學生交流意
見。 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生贊同小組朗讀新詩。 
 
學生認為通過猜謎來學習
新詩十分有趣。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件十  教師個別訪談錄音稿 
 
歐陽寶琪＝歐 高寶芳老師＝高 
內容 分析 
歐：你覺得而家既中學生學習新詩有咩困難？ 
高：第一我覺得佢地對語速啦，語感既掌握唔係咁
好啦。呢個唔係淨係新詩係咁，係個朗讀個個。。。
如果你就朗讀個問題，個技巧上其實普通既課文都
不足，更可況係新詩，咁仲有個情感既表達。我覺
得佢係語速，語感個安排呀，同埋對詩既節奏感個
到都唔係好識得掌握囉。咁呢個係第一樣啦。同
埋。。。你主要係問讀個方面呀呵？定係。。 
歐：先集中係新詩呢一方面先。 
高：即係佢既形式？定係邊一方面？ 
歐：對於掌握內容呀，想像力，節奏呢幾方面。 
高：因為而家既學生啦睇一首詩呢，佢唔係好認識
個作者呀，咁個寫作既動機呀，作者點解要寫首詩
呀，佢根本係知識不足，亦都無啲正確既了解。所
以有時候。。。係好多時候，例如個背景不足既時
候，佢體會唔到作者係因為咩心情去寫個首詩囉，
自然個代入感呢係較為差既。咁同埋。。。真正可
能佢去接觸新詩既意景呢，佢要有自己啲想像力同
體會囉。咁我覺得而家啲中學生個個生活面都唔係
好夠啦，例如話啲詩歌關於一啲家國情懷，佢體會
唔到啦，又或者個詩人去到啲。。。一啲聯想力講
到，一啲既親情問題，咁而家小朋友啲家庭結構比
較疏離，亦都感受唔到個種情既深啦，所以我覺得
個代入感係好唔夠架。 
歐：好，咁我第二題想問你既就係，咁你覺得。。。
咁之前你有睇過兩堂集體朗讀課啦，你覺得集體朗
讀呢樣野可唔可以提升到學生對於新詩欣賞既認
識呀？ 
高：Um。。。我諗多多少少都一定有用既，不過
我就我會覺得個個課題上，係。。。對於佢地黎講
啦，因為佢而家既初中同高中都唔著重考朗讀啦，
咁啲細路仔係呢方面既訓練實在係唔係好重視
既。我相信由小學到而家呢，佢地對於個。。。姐
 
 
教師認為學生未能掌握朗
讀的語速和語感。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教師認為學生在學習新詩
時缺乏新詩的背景知識和
相關的生活經驗，影響他們
對詩歌的代入感。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教師認為香港的課程不注
重朗讀訓練，所以學生的朗
讀技巧不足，如果太著重朗
 係都會好忌於自信不足都唔係話真係好鐘意個別
去朗讀啦，就算集體朗讀佢都唔係咁鐘意。變左你
講呢啲咁既技巧既時候呢，佢地。。。一啲新詩既
技巧既時候呢，佢地個個代入感唔係好夠囉，投入
感。咁變左可能係如果你朗讀既時候花時間既時
候，你變左個個內容理解，淨係憑字面呢，佢理解
唔到幾多。咁因為你朗讀，可能比較掌握緊個節
奏，語速多啲，咁但係單憑個節奏，語速呢，係比
較難去理解究竟首詩講乜，咁所以我覺得體會個到
佢就可能係差少少，未必係掌握得好明確囉。 
歐：好咁，最後再問多少少。你覺得係呢一種集體
朗讀課姐係中學其實係咪真係可行呢？ 
高：可行既。又唔係話唔可行，姐係如果我覺得有
幾方面去配合啦，第一就係整體大圍氣氛，對於係
咪重視啦，會唔會去推廣呢樣野既時候，由其是而
家依然鼓吹啲學生多啲去出面參加啲朗誦比賽
啦，始終係我地中文不能缺乏既一個部份。咁但係
呢，我就好覺得係。。。可能見你個課節，比喻兩
堂去處理一首詩呢，我覺得個節奏係比較慢左小小
既。咁如果能夠，可能係係一個課堂裡面，只係集
中係一節，而係個活動上面係多元化少少既，比喻
比多啲其他詩歌既欣賞佢呀，人地個朗讀既節奏，
就唔好話純粹單一首詩囉，可能有唔同詩既朗讀既
比較呀，咁你會睇到個語速個差異，點樣去掌握個
不同呢，我覺得會好啲囉。甚至，我上次都同你提
過，可以加啲現行既流行曲呀，個啲詩歌呀。。有
啲詩歌音樂感重既，咁我地去睇到個韻文既發
展。。。姐係詩文同個音樂感既關係，點樣影響到
我地體會作者個個心情呀咁樣。我諗個個切入點個
個教學模式呢，活潑少少呢，佢地會對呢個興趣大
啲囉。如果淨係從字面或者音節個個切割，你純粹
由呢到分呢，就真係會比較係沉悶少少。啲細路仔
會覺得帶動唔到呢個氣氛，有時會比較。。。我地
啲被動啲既同學呢，就會。。。可能係同你教緊既
野脫左節又無乜心機聽呀咁樣，都會有咁既情況出
現。 
歐：咁所以言下之意係咪即係其實你覺得集體朗讀
係唔可能成為個課堂最主要既重點呀，應該要配合
讀就會忽略學生對新詩的
理解，而且單靠朗讀難以幫
助學生去理解和體會內容。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教師認為集體朗讀課在中
學是可行的，但就幾方面的
配合： 
 
一、學校對於朗讀教學的重
視程度。 
 
 
 
 
二、課堂要多元化，如加入
流行曲，而且課時不要太
長。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 埋其他唔同教學方法既運用？ 
高：係啦幾方面範疇，一定係幾方面，唔可以係單
一朗讀，就咁表面朗讀個個節奏掌握就唔足夠啦。
我覺得多元化啲對學生去認識首詩係全面啲既。即
係我地教一首詩呢，唔可以太切割淨係集中係朗
讀，比喻話係讀寫聽說四樣應該係並駕齊驅咁去
呢，咁我覺得比喻話讀完之後有一啲既思考呀，一
啲既發揮，或者讀既時候從唔同既。。。姐係聽下
唔同渠道既作品示範既時候，佢又會掌握得深啲
呀，做一啲同類型既詩既比較呀，內容既比較呀，
咁佢又會覺得呢首詩感情上又同前一首詩有啲唔
同，所有個個朗讀既感覺個處理手法都唔同，咁我
覺得咁樣比較實在啲去理解首詩囉。 
歐：好，咁我大致上都問哂啲問題啦，唔該哂。 
 
 
 
 
 
新詩教學應綜合聽、說、
讀、寫的訓練。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件十一  第一次教學循環：艾青《太陽的話》教案 
 
「集體朗讀對提升中學生新詩欣賞能力」教學教案 
 
教師：歐陽寶琪               日期：27/3/2014 
                                    
 
學習年級：中二乙  
教節：三十五分鐘，共需兩個課節。  
教學目標：  
 認知：  
1. 認識所學新詩的主題內容。  
2. 認識所學新詩的特點：語言精煉、意象和節奏。 
 
 能力： 
3. 能評價哪種集體朗讀法較適合所學新詩。 
4. 能設計所學新詩的集體朗讀法。 
 
教材 (初中 600 篇參考篇章)：《太陽的話》艾青 
 
教學過程 
進度 教學內容  教材/學習材料 評估 
第一、二堂  
(研究教學) 
 
通過集體朗
讀法來欣賞
新詩  
1. 教師引入課題。  
2. 教師配合影像和音樂範讀所
學新詩。  
3. 教師簡單提問學生對所學新
詩的感受。  
4. 學生設計所學新詩的集體朗
讀方法。  
5. 教師逐段提問學生的設計並
帶領他們通過朗讀品讀作品。 
6. 教師與學生一同以剛提出的
集體朗讀方法朗讀作品。  
7. 教師概括所學新詩的重點和
引導同學反思作品的主題情
意。  
8. 在理解作品後，學生修定所學
新詩的集體朗讀方法。  
新詩欣賞工作紙 
 
新詩欣賞工作紙 
學生表現 
 
 9. 教師提問學生的修改並要求
學生說明原因，進一步理解作
品。  
10. 教教師與學生一同以修改後
的集體朗讀方法朗讀作品。  
11. 教師概括所學重點，總結課堂。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件十二   新詩欣賞工作紙(一) (素本) 
香港大學教育學院教育研究   
中國語文科 
新詩欣賞工作紙 (一) 
    
   姓名：                班別( 學號 )：       (    )     日期 ：                 
初步感知：在理解作品前，請你設計這首詩的集體
朗讀方法，在你認為要「齊讀」的句子或字詞下面
加上________，並在(     )裡簡單說明原因。 
 
太陽的話    艾青 
  
   打開你們的窗子吧 (                      ) 
   打開你們的板門吧 (                      ) 
   讓我進去，讓我進去 (                     ) 
   進到你們的小屋裏 (                      ) 
  
   我帶著金黃的花束 (                      ) 
   我帶著林間的香氣 (                      ) 
   我帶著亮光和溫暖 (                      ) 
   我帶著滿身的露水 (                      ) 
  
   快起來，快起來 (                       ) 
   快從枕頭上抬起頭來 (                    ) 
   睜開你們的被睫毛蓋著的眼 (              ) 
   讓你們的眼看見我到來 (                  ) 
  
   讓你們的心像小小的木板房 (              ) 
   打開那關閉了很久的窗子(                 ) 
   讓我把花束，把香氣，把亮光 (              ) 
   溫暖和露水撒滿你們心的空間 (            ) 
 
品讀感悟：在理解作品後，請你修正這首詩的集
體朗讀方法，在你認為要「齊讀」的句子或字詞
下面加上________，並在(     )裡簡單說明原因。 
 
太陽的話    艾青 
  
   打開你們的窗子吧 (                      ) 
   打開你們的板門吧 (                      ) 
   讓我進去，讓我進去 (                     ) 
   進到你們的小屋裏 (                      ) 
  
   我帶著金黃的花束 (                      ) 
   我帶著林間的香氣 (                      ) 
   我帶著亮光和溫暖 (                      ) 
   我帶著滿身的露水 (                      ) 
  
   快起來，快起來 (                       ) 
   快從枕頭上抬起頭來 (                    ) 
   睜開你們的被睫毛蓋著的眼 (              ) 
   讓你們的眼看見我到來 (                  ) 
  
   讓你們的心像小小的木板房 (              ) 
   打開那關閉了很久的窗子(                 ) 
   讓我把花束，把香氣，把亮光 (              ) 
   溫暖和露水撒滿你們心的空間 (            ) 
 
請你寫出欣賞這首詩的地方： 
內容 
 
 
寫作手法 (語言、意象、節奏) 句子 
 附件十三  第二教學循環：余光中《車過枋寮》教案 
 
「集體朗讀對提升中學生新詩欣賞能力」教學教案 
 
教師：歐陽寶琪               日期：3/4/2014 
                                    
 
學習年級：中二乙  
教節：三十五分鐘，共需兩個課節。  
教學目標：  
 認知：  
1. 感受所學新詩的主題內容。  
2. 認識所學新詩的特點：意象和節奏。 
 
 能力： 
3. 能正確、流暢、有感情地集體朗讀新詩。 
4. 能畫上「牧神」的形象。 
 
教材 (初中 600 篇參考篇章)：《車過枋寮》余光中 
 
教學過程 
進度 教學內容  教材/學習材料 評估 
第一、二堂  
(研究教學) 
 
通過集體朗
讀法來欣賞
新詩  
1. 教師通過猜謎語引入課題，要
求學生從新詩內容猜出新詩
的題目。  
2. 教師播放《車過枋寮》的台語音
樂影片。 
3. 教師簡單提問學生對所學新
詩的感受。  
4. 教師與學生一同以已設計的
集體朗讀方法朗讀新詩。  
5. 教師再提問學生的感受並要
求他們找出重點句子。  
6. 教師與學生一同朗讀重點句
子並提問學生原因。  
7. 教師指出新詩有其獨特的音
樂美，並要求學生再一次集體
朗讀，感受新詩的節奏。  
新詩欣賞工作紙 
 
新詩欣賞工作紙 
學生表現 
 
 8. 教師提問學生「牧神」的形
象。  
9. 教師一邊播放《車過枋寮》的
台語音樂影片，一邊要求學生把
「牧神」的形象繪畫出來。 
10. 教師要求學生正確、流暢、有感
情地再一次集體朗讀新詩。 
11. 教師概括所學重點，總結課堂。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 附件十四  新詩欣賞工作紙(二) (素本) 
 
香港大學教育學院教育研究   
中國語文科 
新詩欣賞工作紙 (二) 
    
   姓名：                班別( 學號 )：       (    )     日期 ：                 
 
車過枋寮   余光中 
  
 雨落在屏東的甘蔗田裏 (個人讀) 
 甜甜的甘蔗甜甜的雨 (二分之一齊讀) 
 肥肥的甘蔗肥肥的田 (另二分之一齊讀) 
 雨落在屏東肥肥的田裏 (全體齊讀) 
 從此地 (個人讀) 到山麓 (另一個人讀) 
 一大幅平原舉起 (全體齊讀) 
 多少甘蔗 (全體齊讀)  
 多少甘美的希冀 (個人讀) 
 長途車駛過青青的平原 (二分之一齊讀) 
 檢閱牧神青青的儀隊 (另二分之一齊讀) 
 想牧神 (個人讀)  
 多毛又多鬚 (全體齊讀) 
 在哪一株甘蔗下午睡 (個人讀) 
 
請你根據新詩內容，繪畫出「牧神」的樣貌
和神態。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
請你寫出欣賞這首詩的地方： 
內容 
 
 
 
寫作手法 (語言、意象、節奏) 佳句 
 
